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Cbalrman Jones Points the Wa,
to Victory
DOORS SASM BLINDS rv.u0! DING
•
MILL WORK Of' ALL l{INDS
PAINT$.CJIL,,;� IUIL.ItOAC �T�Ar.1aOAT.
ANC MIL.L. ZUPFlI.,IES
If aD1 doubt aboa& tbe U (leliS t1 for a
oompl... OO-opentiDD IIIDODI oar 'rleud.
b•••lllIed b..lof_ eeee01 decla..
1100 b1 � G.... "ad Olo,.I..,d
Iboald DOW remo" thew 8ecnIta"
Gop 10 .., ed_ bet... he cb.mbor
W W D y -
1L. 01 oommeJ'l'le of O1nelaod qaoted from
II e .AI..... m1-1 add..... lb.
'ollow as word.
Tb. I1ImIIW of IboRep.bllca t1
10 Ibe ad,_'" 0' lb. sold adard
=�.Tm��i�·r�ttt��=�Iet:PO::
lIpoD tbe .olema pled., of tbe Bepab
lieu oatloul ooonDUon at 8& Louis
10 JIOIIlola blmetalliom b.. lorm.l.ted
..,d ..01 10_ • bl Ilho ..dlas
_ 01 wblab lb....relar1 of
Ibe
tnuury .YOWI I. '0 commit tbe
COUD
Ir)' more lborouSbl110 the sold llaad
.rd RepI1ID. 10 til. 8eoretarr Go,.
.. reporleclloban aid II laloaded II
I ..._Iof laol lb. 11111""0"" I•
...rfeoI1100rre01 Tbe
boaorable _e
..., admit. Ib.llb••11...11011.
OODlalo
ad ID tb, tor"loto8 word. are PI ••tate
meat of'!IOt perteatJ, cOReat Thol
'be 11DM I8em ole"r., drawD and d •
1ID.111 uoderolood b1 botb .ldeL
Tbooo
who 1.9Of ,heRold l&aod.rd aod U 0
.opol, wl1 act together and U II
cor
ta'al, .blOlatel, oooe...1'1 tb., tbOle
wbo OJlpol8 thIN lulqultle••blll.ct to
setbtlr I d •• t.r .. pOIllble lu pertec'
harmouy
In MUO In tbe ooDpeD ODII ellOtloo
of Oreyou tbe to low lUI ,ote. wer. calt
I Ibell'l d .trl.1
Rep b can
P....
De 00.
••
Tbe a.p.bll.... eleeted b1 fiD pl.ral
lIyover be Popalill "lib 7 DI' Dem
oor.& 0 '0 eI oouutla. Dot.binl Esptell
ed 10 .uo ber wa, In h I dlltrlct 19 865
'0 eI callt elec eel • OODKreltlJn.D o,er
27 aJ 0 vo'" lu tbe oppooilioo Tbl.
walOD "I poNlble beoaaH tboae wbo op
�O:��:d��:�!i::::':e:�:: a!:
at tbe eeme elecUou Ulen were calt tbe
COMMISSION IIBCH!NTS �::�:
vol..
p
lad 1M' d n Bepub can
Dom... . , ,
...
The Republican. elected tbelr candl
dalo over tho Popull.1 b1 • plurall11 01
878 wbUo lfi D08 Demoorallo ..,d lod.
penden' Republican 1'otu were tbNwD
awa1 OJ' .gted 0 berwl. 18
817 Be
publican. elected tbelr OODIflJllDlIA
onr 1iI8 145 1'ote. tn the oppoliUou
_____________ 1 S.ob _UIDS .....1.. ooald 01117
_.
trom • t.llure to anUe amOD. &bOIl up­
pooed 10 lb. RopabllClb part1 Wlib
.ucb "",III 10 _111 obtaIaecI br
IbUM molbed. I. II "'1 woader tbollbo
Bepabll_. an II_pltal ..... 10
" Va. LI••ley, Proprietor 41;:'4::!-1 _ 10 lOIIIe Pe.....,.1
nalo fr1004. IIr Cill".....d I. nportad
:'.!::�.to! 0.: ':':""::!..t
...,:"
_mOllo,ud 0 ..Ilabl. 1IIuIIaaIaI11.
tom Ih.11 .m of lb. opIDl.. w. oqhl
10 II,......10110..,4 _.......I .._.
to an. plan wtilab ID_ Ibo .....1..
"
('rb. 11.11., .'" mla.) Bal aoaI4 I
more .Ilooll.. pi_ 10 _plilb w.1
IIIr llI"elU4 ..,4 JIr Ilq. wlola hi
adoplecllblll Ib..... of dl,ldlql aur
BRANNEN&MOORE,
f wbU.Ibo ••1DI11...IIecI' Tbe
.11011 Ibl. 1- are Ibo Ulnalab II••
lor 1900 U.lled w. _d dl,ldod
". I.U E'II1IbIa, w'lob DID hi
W...ak.1I-1_1.... oolarwl.odoat
4im. Ibl. 1- 10 molr...._11..
lb. lo"..t rotea Alao ,,"1.10.11780..00 Il1II0II,
blm.tall.... Iboroacb ..,4 ....
eo..try ••d to"u proj>8l't,y a Tbe ..t..'tua "Ieta In
noo obould hi dOlI.. Strl,. hi
Pin 1Dnra...Co tb•._tloAmerica 1.1Ib ""'II... 01 blmalall 01111
do barm NoIbla, bal OOIIIpl.1I r
••Ioa can make.aoMl certain in tb••
DOVER & STA fESBORO C!·::t�.::.!.W:=�IIb:,�
_se b.. pertr aflllI..IOII••bll parl1
0'1De, bul Ibould oordll1l1 w.looDII bl.
00 OperatlOD In 'bl. JRDII'"
Amerl..... ODd J'reaobmoo poored
oul Ib.lr blood Ioptber la lb........1..
lor A..erlDlD 10dopelldeDoe, IDd ••IIb..
""'ed Ibe 0lil.. 10 oblllp bl.oIl.......
to bl. oou.trr Burel1 WIID,I", on'
.....t,. nam.. "III aol hi aliowlAlto ob
lOah tbe &J'8It 11111' Loaal omoeilAd
.....11...a..a..... oorlalDI1 will Dol
be cau. 'Of dllM8DlioD amou. '1. JI
woold bo In8011111 bolllr aIId m... �
trlollo 10 ..bmll 10 lojaill.. tIIId y.'
maintain a oompaot orlanluUOII rltb�
IbOb 0110" o.r..h.. to hi dhlded Tbe
..1100 will ..dem.04 aod ap_"10
...,... f. lb...... ..,4 Ib.1 will
"'" hi "",011.. J_ It. JOIIU.
tow
t me nod cnstomere w II nl
way. rece ve the "'.t 01 at
tont 0
My rate. are lower than
aoy otl er hotel an town
PROPRIETOR
Spring �at$.
Con 0 aud see tho IJe.uL luI
hat. on exhlb,tlon at n y
•tore overtlianl I I perfect
.tyle G t your eholee belore
tl oy aro p cited over
I have a lovely I ne of .h rt
"a .t patterns wbloh are go ug
fa.t Come and get your
...a It and have It made r gl t
here I am carl}.' ug on dro••
mak ng nnd Will g vo yon
perfect sat .fact on Try no
Savannah, Ga ,
COTTON FACTORS
-AND-
CODS anmentll 0' cotton fro n plBDten
..pee ally 101I0I1ed to wb cb pro 01 t at
tent on "lit be slYen
Jaodr,r erl.p 4 Co .00aut Ouaoo
Oaadr, CrI.p 4 Co • Ammoa ated D ..
101,ed, Bone
Aod Acid Pboopbat. and KRlo t foroal.
POMONA N a
8PEClALTI�
nll'L.I '1AIHEI
"ap••ele Plamll
ROIl' Oznam,nfll' 8hru6, Etc
8aa4 lor Oatal....
8TATESBORO OA
LUMBER.
I om prepared to fill all order.
for rough lumlier promptly and
at prlcea to meet competitIOn
T. II. Sanderson
YES, SIR;
I am do ng b • ue•• at n y
oame old .tand aud wI Ie I
do ot .ay very much abo I
t cont nue to saw �ood
• 11 the .ame
I oon furnIBh yo Rougl
a I Dressed Lumbor on .1 ort
ot ce and at pr ce. that • 11
plea.. you
If)o wont to I "y 81 at
c sh I 11 IIguro .U you
m gl ty close but f you want
to b Y on cred t I w 11 also
figure clo.. With you
I have Iota of lumbor and
.....tll 1011 It for ca.1 wi eo I
_can flet t but w 11 sell aD a
:cred I when I can t get ca.h
M. T.OLLIFF
Jimps, Ga.
FAO'l'IOIAL BTBIFJl IlUST OEASE
.,.." ... e... u•• or Ail.,.. .. Op
..... '0 'h Gold nurd "ee
•..,., •• N WO ,,,.
........ K.....
For
PRINTING.
We are meeting any
Competition.
THE TIMES.
Edmond�ton & Cassells,
GENERAL CDMIlISSIDN MERCHANTS
121 West Bav Street, SAVANNAH, GASTATESBORO
"'oke bo CU U 0-
.. 18 cl.lmed aDd I belove pro,ed
tbat aD orchard that til ell 6U oked
IOvoral tiwea after tbe truit is let At
interval, of say eu days w 11 have uo
WQI'Jll1 peaohes to t tbe III ell of t e
ooal tor lIDoke be Dg 80 offemlivo to tbe
oafOuUo thlt it will Dot 8t DK tbe peacb
and Iny tbe ell. t1 at pro luoes be ,orm
Mao), arower. ul"lm �bat it pay. to
1ID0ke aD orab.,d "Uta au tllr eveu if
tbere i. 110 daD.or of frolt Tbe prao
ttoe ot bamlD, ".,1_ tar ID orchard. a'
well al market fINeD! to provoDt t oat
bll been a common prao too In Fm co
for Ito 1001 time bat it ren a ned tor a
Goors • ffu t grower Hoo Dudley M
Hugbe. of DIlDvUle to dilloover i I em
o 8001 tu pro,eoUog the fllngea ot
Cloroulto.-Athw&a Journal
-HANDLEIS 01-
B doe Byr \Vo.x Toe a H 1 ell rou 1
BODelL
WAH NEWS.
_- ....-_
LATEST. �
What Has BOOD For The Times Readers.
I have re O[ ened tl e Dru
Home a Large lie v Ho
NorU Ma n .treet Dear tl 0 Court
Hou.e .quare
Rates .2 00 Pel
Free I ack. to r Irond dOl ot
FrAe SaD plo Roo
All of myoId cu.to Doro
m GREATEST BOOK OF THB AGBI ..
Ilould lie la Inry Home ud IJbl'llJ
11a paDUla'S Bmla HIstOID
.& ••bio 0 Bo,.
I!oooIltt'r lb. elp 0.100 01 I e bol
II..blp MalQ41 little 7 y.ar old Dan
WoU "Slord 01 I dlpuiI!'Ol P look I 00
bl. oa,loS' baak '8 ooot._o)) II COl
taloed-puroha.d 1iI ceut I awplil and
forwordod tbem 10 8eoreta,.,. LooS w b
tbe reqaea' tbat tbe DftJDOY lie allod tor
fHllhllos a Dew boltl••hlp 0 replooe Ibe
K.lo.
HI. Slfl WII eoI!oowledged j y Soor.
II,.,. LouS 10. loiter wlll.ob read. a. 101
1,,,1
SAVANNAH GA �uly 2 1898
.DE�B SIn rhe I\'.r l1a. begu
u 8arqe,t The e t re clDntry •
aroused l have a War bullet n
Hovo yo r Lu
r gl t by tie
Geor(la Steam Lanndl Y
Samnab Ga
So I tl om you Collurs C
81 rt. etc
g veu to Lnc. Curto
os
Blunket.
D••kot �t � I M. 11 0
Agept at Statesboro
-- ...... �
ODe reoalld IbollMDololcllllreooloa.
_. of IbopedlhlllplbMban_
_..., of "�baa_ Ibo _to-
_1'''_1 _
DI.. TIte w..........dre"I'--.t.
lJom lb._I '" tb.oIli. ba.._
.......... brlbo iIIlId 11m. _1I11ad b,
lb. ",010 Th. vital, "or _� ID
_...bl. a_II.. of life .n _d
IIId HIIor ..,d Ib.. lb••111.. DID "..
01117 .I_dbllld Wba_ .......
m01 IIraw lb. lad_I _ wllb
_ lDod IIIl4 ob.lI.. IIIl4 oIolblati
...._10 Ibo _ COl tbo _
wbUe lb. Idl. won- of lb. 011,
..,.. walk lb. _II'"nID__lot
, ..I<.-a .. Paal Gloho.
"roet "0. AQ W..Uler
II 700 wl.b 10 peed... prell,. IrOlIJ
deot. OD 11 wUhoo' tbl reHal.,ton
ablillo.... II bo ....1,. aooompillhed
brll'lalflla Ib."Ia. ,,11b • oolall...1
lOur 01. IDd 1l1li .ulpb... Tbe
_ ell""l1 podaoed DO mlrruJ'IL
Plnl olean ..,a dr1 fRpr mirror or
,!au thOb ula Ibe liquid "bioi! II of
leo calJecl boilled 60.1 rub II 00 tho
mirror or 11'"11 "lilt • om.1I oleo.
II>OIIle IUd 101 II M, II will .lin' I�
mao1 .0rloDI Ib.pet, bu. �II radl�IIPI
from • lOOUL Tb. lo""ala lor Ibo lOla
tion tl foar parla .our 81e � ODe put
malo"'a"lUlpba"'�bl...oReoord
PI'Op8 ty 15 wmrud 10 su.luty aud tbe
p ope woy II 0 IDilU�
0 a IBfecompuny
Tbe Hartford was orgon:&ed In 1810
and bas po 1 au .00 000 000 n 08888
and 8DOWO 8 II DC bu80ti blUlever
DOD t rip you hODse n � onger
(Jroo"r Johnston' 80rrJB� Agt,
$tat"lHIro 'Borgia
8 ........
Tbo b.rd of peo.l_ WII orealecl
b,. Ibo 101 of 1880 N_I,oIl mc4oroll
..,d _.hI._ 014101dI... tIIId oIvll
lao, aow admll llial Ibol I..........
_. m__II_poII. TIma
'I'M TuaIae' Tt...
'DIe "lolor7 of lb. .Demoorall'" lito
JDaDIoIpalal_ ... Oblu baa 11M.
�...,u.-
v
Tlnl., Re' Erta. AII'M,.
Fo. S.lLE-A ...... 1b_loartb (�)
ac.. lut o._ .doof I!OIIIIII ¥ain_
a HOOd ..mmaalt,y PIIico m""" 10_
tbaa toWD propert,y Ulualfy .11111 lor
FOR R�KT1!- A l.,..e pI. 81'1 fQom
hoUle wllb 011 ..a,,,,,"'" IIe!Iaola
bleterm.
FOil RSNT -:\ buDd JIlt" Iqur room
bODM I. Rut8._ wllb 0.......
.. 1'IIia,,,,._1II
We are ,U11 IJ VIDIJ ..t .ract on
III our worlt aDd hive Jllit com
pIe"_' "a.,yer BraoooD. br ck
blllldang Get 0»1 1" eel bofore
IJIVlnll out ,our br ok yod< I!I.?
plasterlDg
Roo tatio -M .s A n e Groovor
Mnndol n duot-M ..eo FII ohe,
and Lee
Pal or ou Iud an Tor tory-Mro
Henry 011 IT from Dapt.t ohurob
Vol duet - nI.. and AI.I
CODG
R ad og-M.s Dos•• Hollund
Hym by 100 ety
DEMOCRATIC f1EVIVAI.,
Be.at • Qf "II aa E .et OM lpeale: U.,...
'U , Fol' N.......
Alnoio 1 81 clootiOb� were J old 'q
Oblo aod M ob Sao wllb sralllJl08 IQ
lalt. Tho Democrat. cnn ad waUl ott
loa iu bot states "nel ��dQ groat 8aln�
e,ery iV(lcro These l't'IO\t. iDdlcate ib,
fIIteDt Qud to 00 of t 0 Domocratio ro
,val bronghoDt tbo CODbtrl ID Oblo
tbo Dowoora I ORrrJed C DO DODU BaD
dUiky Maollflold John 8 erWIlD •
bomo Loudon ZanolV 0 aDd JUab1
other p Il00L Tbo r majoritlel were Kea
orally IIrgo tn proportion to tbe vote
ODd were deo 8 va TJ fl RcpubllDab'
cl1rriod tbe &maller 0 t ll8 whioh are
tbolr 6 rong 0 dA but bo ua�ofiUe. J�
all 0 MOS we 0 IIwa meroly QuoDah td
an,o hOD t ogJ BBnerol d tent Similat
rCI\1t I ocearr d io ldich gan Ko ,I.,.
t 00 Willi ho d lu Dotro t lJut that at"
lAve nu ovnrwbe}wlug DowocraUo ma
remblO
Very troly ;rOIl[8l
MAli ow LUJiA8
Wtth Savann8ii Pre..
The P ow • Daok NlUDbe...
H W 0011 ogwood 10 au addl'!l.'"
tbe rooeot meott "ot tbo .New Jorsoy
Slalo Hort .ollorol 1001.,. remarked I
t:\\lUevo lb•• n grent man� farmers aDd
trait growor. ha,e oome to the oonola
.IOD Ibat Ihe 0 d la.bloood plow I. �
bo.k l>u)Db.r 00 wl !""Ilj 4 plowo�
oolyll'O I\Or,� 1..ly....odl WBI 101'"
I d d thol 0lI a IIgbt lOad,r loa.. Ibe
oalawny hanow doe. bottor "ott( thaD
tbo p ow boo"u8@ "e do DO' "AUt &0
lIlow 10 d••p Oor I.o"� bo.o plow.d
.0 t1cnlb We UBO tbo disk barrow Dod
&be ordiQRl'Y (lutllwa, barrow tDS ead
ot tbo plow Wo oODcluded tbat tbore
W"I lometbtDg tbe matter witb oar IOU
or wltb tbo wood albel •• It did Dot
br Dg n good orop. My czper coca baa
000' o.od mo Ibat Ih� alb•• -11>111
lime ood Ibollbe ,table lIIauol'8 I. al
kallo. wbl.b �." OIlDirIl\7 to Ibo 80lu
�Ie. tq lb••oil 1 doo I bell.,oln lura
IDR II from Ibe boltom "'de ap I bo
II... Ibal tbo.. d .k••od outow01 bar
row. are bollor IbOb plo"..
...",1....,-
IIII � ..oil kuowo Iaol Ib.t_1
IIBn,.1I Ih. mllod 1er(J11aer. IOld 10
Oblo .re mad. of tbr.. �lerl.l.. �uk
.,0 Mid pbolpbata and lQurlate of Rot
..h !ookag. I....a.1I pfOlla.' 01 tb�
._1 .1�ORhlorliJS OI..bll.bql.,.t, bo
lug lb. IOU lop III lb. �h ... wblab
Ih. !I'!�p, .ud odill .'" �Uer.4 10 III
Irloll\l.l, _oe 'nt... ..111Iatt....
�rled ..,d ",0.D4 1010 ,a.l_•• wol, ..,4
9Ilb" ..t� �I"'I 'or"rmlllPl�u_
" �..I mlled wllb alb", .....IOriaI..
Tauk.... like bllDe meal .. uefal u
...rrler 01 bolb "'�I IIIl4 pbo•
pborio aola. II dlrr� boo.... oar
.,.10,. lor... P.OrDIiI....ar_mOll.. (Q
10 10) IIIld • amollar tC ,_,
Brln&' Our Hero.1 Home
S of goodl onfor. -
1 A l-oont 10
•. 1" internll mve
.
r... be,pl,ae84�"t,.. f(il received
-====------= dOOI not matt.
T A MaGTeaU Blltar 811 Pro,rtolor. !.r o.f
the di_
r:/, ,-i t" f = 111'0,,1 for�.r+ • £ is. vi
..... UTA OF IIJBIOUP'l'IOBh to i oillS placed 00 tho wire.
On. ye�r (by '1lIli1)'''·\'''';''''I,,,·'l:gg: De d bead m....geo have no more
�ihr:o����;:::::::::::::::::::::::::: .26. standing with the guYefOment
S,,",pl. COpy lroe OD .ppl_tlOD, tban thOl8 of tbe humblo
oiUI.n
, I , without a pull, who payl for all
Fnreign nd,'crtitlemootl
becom.e due $flAIr Ito sauda.
RIO' """io" 8t�mp. <l<lIIQt havo t) bo pla�-
Je1- ObltuarlCs will
b. publllbcd lor ad all ordioary r.o,olllIa. 'J1hl.
two cents n line, payable ia advance. would have proved oue of t,he
DlOit
annoying featur•• of tbe law a�d II louad IItrongeraflcr t�a�,Jlefor� Oi:OROI \-0"' .t.00" CO",TV.
Ellter('d 10 the POlltofllce at
Btatelboro,
Ita fo.ilnro to bo ineorporated In coofiaement"":ln .hort. It m��es \\ III bo sold on th« Urat 'fUt_,s.lay inOll;mnn IU! sllcond-clftlil malilDatter. l.d· Childbirth 6tural and easy as AIlj.;'Urt next, ali tho C011rt hUUU.D intho bill uo ftnallv PQ'Nlllf II • '.I Do n't be .tipul.t.d I!romlulIl company: nil I I 'lb' !I I I I ",. I
source of much .gratilloatlon to '" IIWIr .ht�� J�"'II.';!hi""l!lIl poli�iQ' j1_.liphln�iI)g lror iufor- ::t;� I�QII:�·j;lg\�:.. t"t.i�,\�r 'fa'; c:::'h, lI�o
thoL.hIl8Ii,I,1�BB.UPpull"llyICo·f staUlp., ""IOI�TH\"··!:..?lE;"R--'�S- F'RIE"ND M��1�9� 1;::i�f",aG:I���o
TTnldy H �YllI11'�'\�{II�tll�t'f�I���u�r }�����;� 1���ltvi��
y " 1··ollSAI.R.-irfho Gcmgo nI",kh"r" ��III!lhl',::;r:::t:II�:ttt.\,'''I�,"�ri�::.(Vo�ln&t NEW HOME SEWING M'AriHINES1Pluccon 80nth Mldu SLlcct, conlnllllllg th�l-cof,rolltluJlillgojght ucrns, lUorl) or " lJ
The CODcert � !l'R"'1 nlll] hOlludcd � jollqwu: Q\\ t�u. ,..:.--/: �'t od tiP. frot front 8J'I� t,;;8 fuct hnck-nLqul nortll ill lilllllu ot '\011 I ollo n.r, ou tho'I'ho concert It tbe optr. hOUle • ., WI�-:r...r:L'rIl:e1l ,\tin! h\'� no�.. (1hCQ_fl'l 'thllu nll� ollter lnull \\(lbt In Lht. wntcrs of iho 1,',ItA)('1l Milo
Monday night wal .lr8&t.,�oool'. (,.:.
-
..._�'
0
b.. :I�h htt, thqt twar the M'1lrl"' of to\\II TI'\jl'::I' nr('('�, 011 tho aOllth by lnuda ot M. n.
Tbe charactor Ind rendition of ""I�. t"�.. • UI" four bot- Itcull!ijlnto Agop,l) "'LCOInOIl nod au
tho (;Ailt 1.y JOl1f1s of
tbo perrormapoo "ero exception- o' .......... 84.1" I. •
\like Ult1),;SOIl. SOld tuud Ic"k'() on Us
ally "ood. A marke4 fs..�nro of DI.'" .JIILt".....peo••II.Du'.tloombe-.r• A por.ly Mutunl COJl'!"lIIY.
tho Ihcl'rol'<II) 01 II 1I.I'roolll"" tolllltisly
t'I
t' d d 81Dor MIll. mOR, I, atrcngelt and bl'st 11'or
lIlformn- 1l6UP01'1n1 court. II, fn iSSllOill� iHllll �ho
Ifor COJllIlllSSlODor of AgrieulLuro: �::ne��:�h o:b�on::01. ·:eroi18
.'
IIPHIIfjI� p.��_�arlll,
JUlaoll,
tion 6e� 1�1lrdy H. Moorol L�.toJl, ;"P;;' t:lrcrc�, h�����.F.;.�'\\i� �1:3\1� I�I
o B. STEVENS. al.d tho performon filled their
u::.
.....�
'
_..,._..O_I..
G
__a_. -"
IJ,,",,,,,,,. ']'1", 7lh dhyol .IIIly.1BUB.
PIscn al if trlluscJ by the hand of Wrht 1&1"'l1li
�.u.OII.t...
J U, DOli t\LI>!!ON, Shllrlff, lIny ing ll)l\de ndditious to my IOpn II dep!�II,JlIOIl �" � cCln l'OPIlII'
For Sohool Commi.lioner:
a m••ter. Thor....u. 1_'fIII _"d .:':!'!.... "_::::�Ol�:''''''... G�"" "N "'1R-Ji)IIS.I.A['I(�I::'. filly
and nil P,"uo., Orgnlls, BlOy"los, GUliS (Il1d PlstOIB, SowllIg
G n, GLENN. appreciative audionce and tho not 1'1'!!'
I'I"PIP.'7I'" ""� �,
An O:ionn:to..rr:lulnIO Ihe rhhnu nul] QI,����! �:'����::�I��:���'hou8edoor
Mnohluos 11nd 3vol'ything olso in thiS IllJo.
li'OI A Ltorney General: proceeds
amounted to more than driving 01 hOMe on Lhe 511cols of the or �nld county on the flrat 'l'ucHtlny IU
MO including. the laIH Crom ro- 0....,1on CODtelt. 'fawn of 8totC'OOlO, nnd to prcaClllJo n August next, wlhllln the legal houl'8
J M TERR��LL. Ir••bmeoto, Th. ladi•• d_thrYi "Ve wl'll give 18 monthl .ub- l)(Iunlty lor tho \lOilltlon 01
,,,UI.. I ""I t tl Ifl{ "jt b'ddor lor ...b tbo
tho greatest thankl from e
"
f b
1st, De It ordWlltlflllY 1 ho �(nyOl' uud ruI10\\llin� d��C�l�:m pr�port�, tOWlt:' All
F(II' Prlsun OommiBsioner: churoh and tho effort. of 1(.,•. aonptioe to tho TIMB8 or t e �Oj�'���fnt�:rr.;\'t',,;f ';�I�'I'.�':I��r�f 1�.111� lhllt 1I11ct oqllllU)l of lond8ltu&w1 lYing
J S TURNER. W. \'. 1'yler merit. alpaoia1 mon- larpet watermelon llrQ,,,rbt to UI samo, thut from ulIllllflm UJP pUCHlgO of �\�I,�\,h�:::� i:: ���d{3�6':fi ,\�f!::i���G��t::
twn. thi. IUl8n; 12 month. for the tbh� ordluauoe IlU,� pel aon \\ ho HIIILlI thereu', eontuilllnIC nuc hundred ncres,
l8000d belt; 6 month. for the drC<lrikvol"o..r1)rln�otIIRo.IIIO'I'.!�R�� !�ldSY�\:�II:h�'� lIIore nr IOSII, Rlid bounded OKfollo"s'
Tho Claxton Bue .Ball Team. third aod 8 month, for th. fourtb be '11 I �I I" I � f 011 lh. "mtli bv Innds 01 ,100 I1nll.
011
Claxton hal rauon to be proud in wei ht 2�d. t1Lolt fur-d:I,�l lrd�illl�:I. thnt nul' [�.�IJI�\��:sJci'� ;�nl�.��lu�a:r:�� �:l�h�:o���
UEMOUHA'(1JC COUNTY TICKET. of hor baso ball team. but Dot for I· poo�.I"o.ln'Ot.lh.,alalt'rl���.o�fr�lloOn �;� �f lV(lst hy Illlide of J. O. Moore,
b II I· Tboy CAD lead III
-------.-- h(]...... ...."'" SUHI proporty' Ipylpd Oila l' aYIDg.
--
b d Statcollriro bot)!eell tho "Du:y' I. Stop�" n. tho pro1"lI'ty nl II. M. Klmb,1l & Co.leaden in ruooiol' from a contea' ..All plrtiSl .re here y .warDe or limits a.t" '08hll' l'uto o( AJlced thnll to IiIiLlsh lUI execution iRsucd fram tho
tblt tbey koow will end in thlir Dot &Q trado for one corLam note eight mlloa per hOllr, shull bo J:;lIilly or Coullt}' court of Bmanuol couoty In favor
d.feat Thoy cam. ov.r hore to lIIade to B, T. Ootl.nd on tho 6th �I.ordorly oondu,.t. 01 Il H. l..VY & DIO. ngainat tho onlll
II.y tbo State.boro nin. a gam. day 01 Fobroar,..1898. Failuro of ani. Ally""
...." "hoJ'hllll \lo\'till/'• It M. ""nb,,11 & Co. S"ld oxooutiollI
P L Wed
--� 'd ti n is R COf.! INS llrovlltlona of tillS
on lIH UCU S L[l 10 hl\\'lIIg heen trq.nRrl'rf'(ld to ,T 11 Wil.
of bill Ilt tho .ar&. . nueulY, oonl. ora o.
•• f"I" Oned Dot 1_ tim" Oll� 1l0� nJore Hum lialns & Cq, I nd pl'ClCrodlng' lII'tbeir
but a .bowor of r.m havIDg.br,!ken I Wilit -forty bead_ of IboRts tlToDty·H,·. dolllll' III III. �lij'lOtloll o! fll' 01. 'fhi' 711\ dllY 01 Jllly, lSOB.
it up wh.n 001,. a f.w 1001011 about 'he Ii•• that n.ually bringl tho mayor. . I b J.n. OO".LI,"O', 8ho"lI.
wero pla,..d, th�y IIfeed to pI:!. a ".211. Com. to ... me at ooce if ",,!\��nf1fctlDg
ord"","ccs 101'0 y ro'
full gam. bore 10 town ,.OIto .•y youlia.. tIIIJ ahoato for 8110, J. W. Tbl.J.De1illb,IB[lB
moroiDg, Bot when da,.hlbt Forboo, �.I'· Illl.\"",. MuyOl'.
c.m. th_ wblte- oapt ....re gen. '" . n.!', D0H4Lp.t0', Jr" 110001 <lor.
aud tb.,. bad mad. tbe ohaJ1eL", Inlnnn.. Ia protootlOn, It
II th. LI:l'VFlIIS O�' DISMISSION.
BOYI, boYI, If ,.ou've lOt to abow ltaft of life. Hlrdy H. Moore .......i1.IiIINAN��E
-
OEOIlUlA-lIuL •.OOIICOU.T\'
tb. white feather. tab ao honor· IlJ"nt for the belt on .arth, See
.n un • w _. \\'1I01'''UJ, 't'. U.'Fhorn•••�mini.trntorol
abl. d.fea' rather thao • IID-& hIm aboot it.
An Ordio�DOP tl'()ft(lrlblllg tho rU,IITllllg of ,'IIIIIc81'horne, roPnJaoDUI to tho eoul't in
".... BlcycJea on ;tf.o streets aud sldowulks 1118 polltion, dijly flied nnd entered 011
retreat. 01 tbe Town of Stlltc8boro, Hud to flx l'tK:ord thut he hrut (ully ndmlllislerod
-------
ES
11 pon.lt." loti-nUl violation 01 Homo. : ,'nme,,' 'I'horllo'u estate, 1'bis is there-
Jimpi P.....a'h.. CHEAP EXCURSION RAT iHt, Beltor'dp.lncdhy tho MUjlol' nnd foro to cite nil IKlJ'8l)IIS concorned� kin.
We havo had finer.io. &hi. week Coullcll,_of
the Io"n of Stll.tcMhoro, 0111] drcll null creditors, to shO\� cauac, I[ n.J.5
E- eli's �::e:':l;:�t��db,�ft:��::�r:��Il�' � I�f :11��'h�n:li�:I':r�d f���III:�:r:��I�:��Ot�n_aod oropl .ro looking Iplendid. To, astern t es vIa avan· tbls �rdlil8!,!,\!, n9 1'0"0" .h"11 �o ufiow. liou, """ ,.ecol\'ol�tte'* 01 di,miMio" 0."Mi.... C!!I!.<!!!..!n..4...illa.._ -'���Ull o. -e, ounrpnnp im�!lrt11uw,,\lIl'ofillf'�11:I!ii: !.Wl,JI!:.!�!\'J!�IIY ID Augt!st, IBDB._ '1\1".., ., • '" to wit: , 5·6 am C. 8, MARTIN, Ordinary.
MI •• M.ttl. Stanlo,., of Jllllpo, Etreetl,. J.... tat, 1iOi,'tb. CeDtral 01 "From C. A. 14.101", rcilf�onco on �o.lh
wa••t the 1'.rk Woclneed_,.. . Oeoqda llaIl,,"1 Compouy wID pl... ou Mal. ot....t ••d pol"\ on 0rpo,ito Side
.' • • 881e exounloo tlckete to New York Bnd said 8trrat to Jloore & Ueonl8 �nw offico
MIY.l!ary Brinlon paId UI 8 8oetoo,?1a aaYaDnab 4; Ocean Steam. �I�o��u:::ldM����h!��3�f�o�gl�i��::�o 0I:0RGlA-DULLOCH COUNTY.
abort Yll.t lalt wlei. IbJp Company, at very cheap ratee. Thul of W. !r.'Smlth on �enstlA1ulll strrot Bnd '1'0 nil \\horn it Inay eonc.'ilrn:
Mr L Moore returned home rate.laclude muaDd bertb 00 steamer. ,point 00 onpo�:It. l"lclo'-strfet to jUlloture J.
O. Mock lim illg' npillicd for gUllr.
• • WI Itt t ItI W t M h stroot dlollshlp of the peMon ond [lropt'rtyof
lalt week. A trip ,1m tbla route can.ot fall to bo of :n��.;'e7: f:rtJl1cr �rdnJ�od, tbnb no fillth l'roctor11llinor child of J, M. Prac-
---- Intere.t,an4 eoJoymeDt to all partiea person shnllrid�al1yhloyclcinRnidtown tor,ll1t ofsad counQ', dooNLSCd, notice
A a,rloa I.a.war_ coDtemplathlg YIIldng the Eat. at n rnster rate o'S!lt'CtI t l!�llllight mUes :�eo��v�� Il���tm�:i:t i�P��cl��� =�ll��
Y' L'l Dr n danDhterof
Forratlll,I8IUDgdatl!lllotc., apply to pcrhour. t
'I i ftl 011 the nrat Monday in AUgU8t next,1.1 1 a anue. -
• !,D7 TIcket IUl8Dt 01 the Cent.ral of Ocor· r��1iJ::; �()rrg;! ��)I�RI��a���1 b� This ,lull' 4th, 18DB.Mr. 'V. W. Branneu, wu I6f1001l, Ita Ratl••y r.ompaD11 or write to ;T. C. �t1l1t.r. of dlBonlerh' conduct and fined C, S. MARTIN, Onllnory.
if not fatelly hort Monday morn- Halle. Oou�ral Pl8B8Dger Age.t. Savan not I... tb.n on. 1I0r Inore lillln t\l.uty. _
iog by a rooaway hono. Sb, bad DoIt,Oa. flve doll... In tll.disc_reUon
01 Ih.m"J'or ron t)JSCHAROE.
been teaohing near Eioellior aDd --.....----=- roA.1�1��ttlctlDg OrdlDo.De�o8
aro horehy HEOnOlA-tJul,LOcll COUN1'\,
b.d .tarted to alteod the Inltltute. OFFIOIAL Ifhls JUII. 15\h.1808. J. 11, COOt•• OllarJinn 01 �"�n Orill(Or.
Mr. Ed KeDuedy wu with her io n. F. DONAJ�r!o:'·J����:C�ill::.nyol1. 1:i89;rd�1(�i�,��,�oo�OZn�ad������\J�i�'il�
tholtupywhaD tho h.nebeoame WAR BOOK
' tbOl�rnretonotd.VQlJpcraOUMconcerDed
_-=====:;===========:========
IrO�1 '"ATBON cortainly has won .. Cri,hteood at an umbrella :aud.l NIi\\T'"C·mt ��ll f�l: }}�r�I��/Ir:UI��A�I�ndt:;;, �!lfloIJ;t��'I�: G-derful IIlnUOUC9 witb tile populisto d..hod all aod tbrew tbe ,.ouOI � U !!i. hor lIexl, .Iso ho lIiII bo dl8Chnrgcd Irnm WA 0N FACrl'ORYIII Goorgia. Ho decliued theil' peoplc vi.lootly to the Iround. by Conl!...Dlan �amoo nankin Young. I/;l, �::;r�V�"'I��:11B��.aJlPllcd lor. Thi. • •nonuuatiou for governor and . " i All about War wltb Spalo, the Nfl"y, all C. S. MARTIN;--Ordluary.
ol,bers nro docliuing nomiuatioll!
MIll Br.nn.o wumJured n lIIany delou-.; Battle Ships. ot.. l'orlrnit.
I BtatAl, We hear tbat pi
...., but th. 18vere.tohook o.m. alld blograpbl... ollJew.y aad all prolli. �1I:0ROIA-llu,.Locu CoUN'I'I,ull ovor t 10
. ndi to b.r 10011•• She IPlt up a great lueatofBoon. Nearly 000 pnges. �I"s.
1 cou slill ho loulid III t.bo .1001' 01 '1'0,<1,0," ilm,y cOllcern: Wo 111'0 liOW building tbo lightost I'UUIIIII" .'11(1 bcst 0110 "lid l'fO
Mr. nomer Deklo,
.
th.lr o.
I
.
-
deal of blood, but I. reotiog well .Ive volumo. 1I."elansly .boop. 1100t J. O. Mlluh.lI. �ho!. I '"11 l"op,re.1 to J. M. JOI!kin •. by hi. nltnr.oy, having horso W'lgOIlS ovor used to Dulloch COllllty, l1u�1 lila I" 01'01 cd to bllild
d.te for reproseotatlve f�om til••t lb. pre"Qt wrUio•• - a.tbonblp, ODi.r autb••U., omclnl pallit yo"r old buggl.,. Rnd makothom ;:�'����I;����tI;:!'r�"I::nln"�:::lnl������ nuything from 0 baby c"r_ringe �o 1111 OllllllbllS.
couut.v IS oitber off tbe tlOket bV book. Elpt'tlo... DOt nooo".,,,),, All)' npolilhocstntnol W. O. Stll.klnnd.lnt.. We do 0 gOIl?rnl rep"1r busll1o�s, IIInl.lIlg " spoel.Lily of 10paiI'_
tillS tlUlO or at least is eontem.. T � loa J
-
If' bod?
can lell it. LadIOB 8.1 Bu�(ul M look as ",00(1 liS now. Also, re·line nnll ofJ said county, notice Is horeby givon lllg and overhauling wagoDB, buggies, oto.
pl&tlDg such a step. '. zeuth",: Ub ,- til I"Dtiemeq. We q� tbelal'gtlBt 8ubacrip· COfor your old tops, Thi8 will sovo tho that snid f1pplicntion wlJl be hoard nt tho 'Ve 'onn do anything and evorythlng tlilit cnll IIC louo iu ,D?n't-Iorget O.l8&O.r. aZ· tlon book firm In America. Write us, cost of n n090' 0110 Bud 00 much cheopor �t1�n���&mt�f�lb��u�� �rl��:':trlr��l� blo.ckemtth nn� wood.workillg oet,nbl!shmont,.
' "
TilE WAR REVEIIUE BILL. corolon to Tybee no"t Salord.y, FII� pel'IIOD. are .mploycd I. our co. day in A"ugu.l, 1BDB. __ SpeCial aud c"roful ottentlOn gl"on In hOJae-shoOJ"�.
July 9th. A rate of 90 OIOti Cor NIPODdea.oe departm�t alono, to servo to you. Witness lilY hand Bnd offlclolsignaturo
Our prlCos {lore mod�rato nnd wo gun I'nn too 0111 work tOI;l V8
Tho features of tbe ro,enuo tax th. rouDd trip from 8tatooboro �:��.:;.���aJ�:� :��. o�!:o:� nring your IJM IUrnlture and I.t Ill.
thl. th" �th da,rc���l:r�il�?��O'dlnnry p.rfect s.tisf.ction.
_
req\llring the aftilling of .tampe b.. beeo _ured ffr ohlldreD; War "'ap ID oolora IreO "Itti book or roflnlr"nd IIflMletor It and .hon It i, John G. Mitchell.which weut into offect on July Jot '1.7,5 for adulu, and all parts.. ""lit, Oilier valn.ble premium.. T,..,. flni.hod you enn not toll it Irom now, LOOK AT.
'
foulld wauy of our· people une- .re inviiad to IO·Ilon, wbo:Oao do .lIIOIIdoDI'oei1er• Ulqut mo.e)' makor I w'lI tnk . t • t __ CorllOl' of Railroad .ud Hill S\rooI8, 11011 h 01 D & t; d0l'0!.
d th t mps and wany without tboir milk or puoob bot-
o_ hO"D, Moot bberal termo I1!!ll'Jlll _.1
0 'r l!Bym.n corn or n.n
'1\111'1'. WI S a
f d t.cod. Ilgeul. mokl•• t1.00 to t2B.OD· ""'1 nllow ),011 m.rk.t prico lor II.un.equ"lDted With tbo term. of t181 for tb.day•. Tbo"';'l11 ort till per' d.y. T"""� da,r. 'credit giro.. SAVE YOUR SOLESt.ho I.w For the conveuioooo ple..ora 01 tbe ladioo WIll balook- .·..tgblpnld. Full book ...tprepald to You" V'r.r truly. THESE PRICES!
.
.
and Illfonnation of our roaders we ed. after OIpeobeellU,. �.Ib 00 th. _to, ,1.45, Splendid ..mpls outfll ,G. B. BOULWARE, The Painter.
enumerate. few of tb. war taxes trIp Ind .t T11 bo_. nJld 'qlll••tnotlo•• I.... lor Dlno 2 oent
th.t nro to be p.id by tbe pur- "t.-PO to ,.,. PO.tap. "o.Uon
tbl, ---'�-_�---_
.
Boldl'....T'...... _......rltlng.
ohn,. nnd conc.llatl�o of reveooe Oar conntrY'a dofep.,re Ill"_
slnmps at Tybee, Goorgi"lgrM�""lde .OUOI BOOI COnANY,
On .11 tol.graph mossages, I r••ort. Oue b••\')' hatlUj lu
cont, checks or sight dr.Cts, 2 char.. 01 th. immea18 00II$'"
cents .och; promlsBor,. not.s, feul8 !l0nl. 'On. li,h' �ijIrp­
, d ft t for eacb *100 2
55 tr.lDed bar.... FortilllMlilDl
,Ime ro s. e c..
. .
- 'rapidly noaring compJeUo.. �t Beall ..o KI,"lke.
cents; bills of -ladlD� I.U"? by r.ady to vllitTybee, to eaJ!Ir.ll Mr, A. Thomas, of Marysvillo,
1,,,lrond or o"pros. compaUJe., I tbe ,,1...or81 of t!ti• .t.rfllrituJ To", h.. found a, Qtoro vnluable
cont per packag.; lease for 000 rcaorl, .od BOO tb. Q8W f�... diacov.ry_ tbau hao yet been mad.
yoar, 25 cools; two yearB. 50
tiuol. .Exoursion ti.�ets � lo!, III the Kl0'ldik.. For year_ bo
\ • threo yea," fl' pro-
rate. WIll be au III, durlnl t1ie Buftered uotold ....., from con-cell s, 0\er, " aOlDmor. Aonoon....Q'.. to· IUlllplion, lIOOompaoied- by h.m-test of �otos • .!5 ceot�. rate. will be madolater. orrb8ael; andl 'f" ab80lutely
Propnetary mocl,clUo•• perfom- ,
-
oured�y-Dr, KinlJ'l New Diacov- •
ery, etc" w"rehouse reeeipto• con- laekl••• mi. ........ ,t- ery for Conlnm!lilon, Coogh.an.d If_Jon w"'lt a Mowor for oottillg
tracts, cOll1eyane.. aDd mort- TnlO BaiT Suv. In the -sa OOJ�.. He d",?fllfel tba� gold. I. . /1 ,.
es of .11 10% obowing gum for Cuts BruiIM Sorea UI..n ,of,
li\tl. valuo 10 oomparl8on WIth yoor bay. thlD _lOll, dou t fall to
gag • • , , , • tliJ. marvelOlll OIIre' woold bav. .., �
ticket for (III or or �alace ear SaltRh'DDI"Fevor80�, TetYr"it,rieoifit oori'. hllllll dol- � thQ LItr� draft_,machIDe
I.ata or berthio, legllO'OI, tranB· Cbapped haoiU, Chllblalnl, 00It\I 'I� a IIbttl•• ;: ;ihe;Jd�lh Ball and Rollin
fors of stoob, mopey ordon, aod all Ski" Eruptiolll, a04 pall. oblUI ami all "'l
.
lU,uran.. poUoiea and _ny oth.r tiWly 'lOfeI PUM, or DO i*J reo aihatl.ODe� , riI!a �owe , .. _ •
.rLiol"" are aloo talItId. q�. Jtll__'" to..,. ��:;; 1a.!l bQttI ,!: l'or!'f!18� DIlO"lIhibit'onby
BIlls of ladihs JIlUlt be .tampodJ perfeot II� OIL' ,..., �
_rAUl .. -00.... &'u�re
'
th. ra:l:".d, �for tho.�mp fuuded. i-t--- _ IiilellOeaJld.'l.OCf, Gnlr- W
On !li, orirlDai �.,� reo.IYer ... �1 <I �
.
... ,..... OUlI009 I'tf.otred.
.. .,
t'
..,
� '" n
�
?i-
10.. t
DEMOOR.ITIC 8't.lTE TICKF.T.
For Governor:
_� LL�;N D. CHANDLER.
1'01' Secrot",y of State:
PHILIP D. COOK.
l'ul Comptroller.G.n.ral:
WM. A WR1GHT,
ItOI Tronsurer:
For Sonotor, 17th District:
J A. BRANNEN.
FOI Hoprosontativo:
HLRAM FRANKLIN.
�'or Crork SlIperior Court:
S C. GROOVER. -
For Sh.rift:
J. H. DONALDSON.
Ordmary'B Notices.
For Tax Colleotor:
P. H. MoELVEEN.
}I'or 'rax Recoiver:
A. J. II,ER.
For 'fr088urer:
ALLEN LEE.
For Coron.r:
.
D. Q. STANFORD.
pon OUAnlJfANsHIP.
'fliP. Coofoderat. votor.II' ro­
uoioo t.ko, plaoe ill Atlanta
July 20, 21. 22 and 28 and a grand
time for tb. old reb.ls i••xpected,
Tho 'UI'I'I"ors of the Conf.derate
no"y, united SOOI of Confederate
veteransl Confederate 8urgeon8
ond eh"plnins and tho daughters
of Confedorate v.terans will all
meet t11ere at the eamo tim., and
evory alle who oo.n 8hould go.
Hams 8 1·2ca pound.
MllccaronllOc It pound,
3.lb call Ap)l)es 1Oe.
G I'atel) ])hlea)lp)e 25c Can.
.��Nl?�_
RE-NTING AGENCY.
.
...
...
-
. Ityou have houses to rellt or III"d to sell, placo your Ilrol",rty
with us nnd wo guarantee to givo sati.factio�l. I
If you want to buy or reot a house, or buy 01' rout a plantation
or lnud, call and see us and Bee lI'bnt wo huvo to offsr.
TJlE''rIMli<S' REAl, ESTATE AND RENTING AGENCY.
Ollloos: Rooms I and 8. upstairs III !Iollond Building:
HaH hurl no effoct upou my hIlSIIlOSf;, I um Ilt)\\ Iooatod in III
now building ou North Maiu stroetl find hnv{J n full stook of
'rho Ile1it all t,ho morket. Will aoll (t'I' ol\sh 01' illstnllmonta, nUll
Ilottllng YOII CUll givo your "ire ,\':\1 plnnsf' hN' molO th1\ll n good
SOWlIlg MnclllllO._
I alll mnllvgol' of J.Jmldoll & BntcR' blllllOh IIll+SIU hOllsu in Stutos
...
bo1'o, nnd will bo plousod to show yllll our olcgl�nt 11110 ul J'UIIlOR Imll
Orgnns nlld ut,hor muslonl tIlorchnnlilso, ]II'IOU8 tHO vOIY rcasonublo.
for cRl:lh or lIlstnllmont.
- �G..J. DAVISI�
STRONGEST AND BEST,
lt11®JiTImWllev m.nllt11
Life ASSU1<q11Ce GOlIU921llY,_
OF CHICAGO. ESTABLISHED 1874.
The Dnlll "Cnmpany nn Eal'lh
flint JlnYIl :\lollnnl'Y LOS8CIiI from RXIlOIlHC 1'1111118 IlIfllfJluJ of p,lyilig OXllcnSCH
(10111 MOl tllur� 1o'lllulll, Wi mOl�t otber oOIlli'n!lu,:s 110 IIc�nllt, Lllr�cl' ABilcia 111
l)rOportloll to Illllililties than uny of tho g'll'nt lire cOlllpnlllus of Amoricn,
Ovor$21,000,OOO.00 Death Claims Paid.
Slllllilull,tl PI ollliulII PlaTl, the beat nlHl Sllf,,.t 111,111 (1\ 1'1 dC\ I�cjl.
Suml fOI flill infoilimiloll to
'I'll"!'.: ... ,l'lt.\NJ,",.. Oll,u..·".1 A.1tt!1Ih. Btntf'''�'''rO)J (1,\,
J. A. FULCHER,
--DEALER IN---
<Benera(
On our "Bnrgnin Counter II will hi' found n h�lidBomo- liuo
of Shoes, which BfO going way holo\\ 1I1(llr !letunl wOJth.
DOIl't throw nway your sboo. becnuso thoy h"l'o a hole ill them
or need now solos. Bring th.m to 010 nnel I \\ ill mnke thom as good
as IlOW fOf n very small cost.
If you havo tr?uble ill �etting a rondy-made slinn to fit rOil, let
me mllko YGU tl,- pair that will fit gooell Jouk good nllt! \\oar gnod,
Tho prico will pleaso you.
Threo bal's fluost Toliot Soup'" Scout,1t �.l"1U Stroot. nenr tho poslol1\oo.
and Bot silver. plated SpOOIlS, 250. �.....��
Ono silvor .platod SpOOIl WIth
o,·ory IOc cau B.kip� Powder.
Leave your orders nnd YOijr l_ce WIll bo dOJI\'OIud o\lory JIlllrU(us-;A summer tie with "I'ory gl"s� Snnday lIOt exceptod.
of Sodn Wator or Coco Cbl•.
Ice, 0001 Drinlcs, Etc�
-----.- "_Fi� :1�df'f��Y· �, �;ert
IltereaUq IDfDl'IIaUol.GI�8rel from 10c a box IIp-0,eove(o,_to
-�
Jor Tho TIIII8I' Re�" mateh� '�metb�g elegant.
'
• 9'.'1!t1l1 '"
"
'i".,1ht ',ood, ti_ T�re is' oot IJO muell
cme! all e pr�ce of goods. 'Low �prices make' good I
...,ing -the , t olcrehaot in towo, mT experience as a hi........
'
inakes mY:,t"- 80 loW, as will lleacn 10 my pew stock of
.Ji
r
"
•
.... ... I. -I"�,
. '.
_Nlfil, Un C1_ Hlmf DrI FaWI,
Vand OY' hiDg else in the general merchandiSe line.
M eroetlery, table sets and ornamental va�s ore as,. �heap as
the y_ are p�tt.f and usefuJ. , . •
,C-bal,dso'_e Iioe offurDlture at wonderfully cheap priCeS,
�
-
is yisitiug Mrs. Elizn Johnson. A.lways.•a':_home 00 Lanier?s Oo"oer. .'T Mr. Couo !Ingin hos lost two --AT-- :r __
vary fino mulos witbiu tb. I••t --�--=----\,':;"�------:--'----------'--------=-::7-----------
tbree 1II0ut1Ul. I .'
Prof. Sewoll of the Lnstoll =:FIR8T 008'-£.== Arr,Mo... !lo"tonbrolllht.1a P.BtorJ.A.Scarborowillpreaob
Boliool introdnced l�lIrnost Willie nIle prizo watormelon Monda,.. SUllday mo�ninll
all "Robols Roc-
TuosdllY night. Uncle Euooh Smith improves onciled,
or God's 1(..88g0 10 Sin-
rathor slo� Iy Crom hi.' trokA of '"en," 2 Cor. 6:20,21, alld 8un-Mrs. 'I'ylor'. atriug band Cur-
allpoploxy. .,;., ,_ d!ly .veuing all "Noro'. Robb.ryni.hed music for tbe instituto S ' " 5 'H 8 B
Thore wal a �-o.. io h� Ollill Of. 111\111,. Rant, I : ....2, er-Tuesdny uight. (J e· J Iy 5th and
.... r ...... tl t 11omm ncmg II b,II'lding Wedoeeda" nllbt' after VIae, �tlm promp y.
a, �I.,
M •• ,",,1 Mr•. A. W. Becot of - �
th
. .
". Ind 8:80 p. Ill· Ev.rybody 111-
B nOSlIvannah SPOilt Snnday with tbo
. - °IIlCUIO, 'ted
IMis.os T.ylor. for the next thirty days 1- will M... E. JohnBonandMl1.' Edith
VI ,
·lIfrs. McKinlio of Fort Gaiu.s ''1'aylor took a Oyingtrip t Blitoh
Wonder �hat two toa?h.n h.d
Wedn.sdayaft.rnoon. the 101l0wlOg coovcroatlon Man-
ls visiting hor sistor, MI·s. A. _W. offer my entire stock ofgoods at Dou't forget that Joa can' buy d�y all hearin� of tbe I!re'�,victo-Qnattlobaum. -
tickots all tho T�hee' ""lIIIr.ion
rl81 f?r Am.rloan �rm.. Oh: I
A few I'o\'onuo .tnmps hav� • Saturlla' ood �ntil Monday do tllluk tho American poopl. Will
ranched town nud don't forget to 6P8t-cost. On A.ugust 5th 1 Will . � g r- have .. muoh oauao to oolebrato
Iny ill .....upply.
.
• e morulIIg at noon.. " thi. 4th of July .. th.V had in
County court wal Inrgely at- t W· ht ·n· G d
Mi.. Iuoz WillIa� Wal olootod 177(1." "Wby, what hapl"'uod on
tOJl(10d hare Wednesday. Some, mov� 0 riA S\71 e, a., a .ocretary of tho mlUtuto. Sho July 4th 1770'"
IlltereBtin" Onsos wore triod,
filled Ihi. pooition I.., rand
'
o
k Id
mnko. a sploudid 011108" Through tho .1I0rts of Mr. Davo And io" fow day. I will be proparod to fill oil ordora ror ,var,..
Tho shippi"g .of wllto_rm"lons my -stoc of goods must be so . b 'tt � t Rigdon and IIlr, A. aolOlio wo h I th b 'Id 'I'I I I I tl � ek Tho uogro teao on a oo"an '11 d btl I S d '1 t Ing 0 e 01 Bn ID.,Ins '0011 I'ory Ive y II 1\'0 "
IIpon tho In.titute�lIre t�:y,four
WI au os. lav� a un ay mal
80voral carloads hOl'ing left thi.
If t b· t from. Bulloob, .igb�' from b,ofore
a groat. wh.llo. An adv.!-
weak. you wan argalns cOlne a Sorevou nnd two frolll Efl!:ngbam, tl.emont for bId, II now I"'.'ted ID
The smallpnx scnro .oom. !'� Lj_L_. . the pOltoOloo, Tbo rooto II from
ha"o BuhBi,lod. alld wo hear th.t once
Tho Claxton bo�. oantr"",mly Stat.sboro to Og_hee, leaving
tho casos in Swaiusboro hnv. been • piny ball. Ev.ry ono of
thom
h.ro in tim. to moet Ih. uptrain
diBmis.ed"
lIIado • hom. run, bllt� U w� from.Sav.nnah alld giving us Olla
,
Hon. G. S. Johnston has heeu.
R ORE"'I"" 8'"1'0HE
- �!;I:s�::II�tato.boro bo�
wore III mail on SOliday.
.ulroring wit.h nl, oxtremoly bal! The A . .
Tho arte.iau-well ...
W. �. Balley of I,nuro..1tooth this week. So baB Dr. W.:r.f.
-....::- I
. .
ID onr oflloo thlB weok.
f..- Caldwell. l!�ttlDg lIIo-J'ltt�r. , rlllltott • ill GettoralWhilo we writ.. tho string hnnd tIm.. il'r, DaVia .vilIaD y II. 1'0. Wh••ler, for he was. m.mb.r of
from Snl'"nnoh is playing and M. E.- BURl'S, -Pronn·otor. _���d:!�owt';.::���i'-!';: Wh..l.r'lfamoUl cavalry of thir-gathering the orowd for tbo picnio p. y P J , ty-b. yoan ago aud Bay" thatat tbo pork. laId beforo n great w�J1 '� . _ .- Ih.lr valuo doriug the war W&8
Commissionors H. J.'Arnett Bnd
--- - - --- Bullooh oounty haa 0116 � very much under estimated. They
J. A. Reiser of Soroveu"and Rf· m h '[i1
.
41' m m b wilh Bbaft.r'. arm,.. lie;). )lr, ofteu torued baok tboUlauda offlngh.m r.sp.ctiv.ly, are on band I eac ers rr�curslOn- I 0 I Y ee, w, A� Braonol" .on ot�.l(itCh Sb.rman's army and ,lived thou- =:::;::==============
at the inatitute. Brann.n. We did not i!'Uo to Nnd. of dollarl in Taluabl& prop-
III' M
.
�I J d f V Id wbat
commaod be •. IltilOhed ert..I ISS Oggl." C ,eo a a CI- but know that 'wh.nlvor lie JI '\
ta and Mi.s Moggi.. Moe Cohen 01 S/\tur�a'11, ""U(11 (i\t�, 1,8(i\8. Unci. Sam'l caUl. will not IIIftor, Tbore are sillty-tbroo wblto .a"IlIt••a.Mllllllla I.Meldrim are vi.iting Misa Man4 '" V.t)...) .t) 7 "! '\ 7 t.aoben trom Bollooh eo rolled at
Hodg.s at IIli1l Roy. W. would be glad to gl,e tho the instltute, twenty-nioo from
Mrs. J. S. MoCroight nnd son. ?am•• of tb�teacben a.!!.d,�Tillton Sor.y.o; .Ioven from Elllngbam' +IlIFMI.
-Shallnon, left on II10nday to spend 10 town thla week. ,wo II jUlt and .igbt from Emann.I, Doriug
tbo aummer with frl.nd. and reI- Lenve Stat.sboro 5:00 a. m" Statosboro timo; arrive 'tybee 0:80 bave to quil. by laylolll,.�at tbe the abl.no. of 1'1'01, Bond from
At�:e�i��:::��,�o:;��I��' w.terto Centr,,1 timo. Retorning I.avo Tybeo 4:20 1'. m., Coutral tim.; :::':�I:;:���.;;!�;f"co�:� :�:.:o�::.��."�.��:�!::;'.�: AkWA.�
IIIRI•••G1)t)1D IlI!SWk•• ;�.
seo so m.ny wagon lands of fluo
orl'il'. Stat••boro 0,00, ties, Bulloob, SOrOY8U and EOIog- Secking.r. J, O. Irvin, Eld.r -------------------------,.i
� wntormelonB paBs by Vonr wiudow ................--- ham:- Wilkinson Rnd otbol'll have oon' Po
on tbo way to the dopot, - S
Mr, J. E. Johnson �ud bride dnoted the Iustitote work. -lIIany .'1. "MajJSII� _tDlli\\1Dl1 !,
Wo had quito n lot of pretty Fare, round trjp from fates.. CAm. hy Mouday on t1Jelf re\u!n of the yOUllg ladi.. bavo cOlltrib- n Wlft.. eI U �ft "'7�
youug ladies and haud.omo young bo Ad It $1'5 hOld 90
from the nortborn b"i�al trip tod to tbo eJt.rcis.. aIBo.
men visitors this work. W. wish ro: U S, • ; c I ren C looking jOlt nB bandsom, I\,,_haod- Tb. young Indy toacbers ought
evory we.k wore in.tltuto week. T'ckets WI·II be on sole only aoCt
sam. oao .be. Mao:!ll'� tbe to Atand a ftno obaoce in Statee-
IIIr. J. L. Colemnn spent SUD-
I q congratulatlous Mr. Joll?"on:� bora this woek for two r.asolls.
.Iay Inst 00 Tybeo island, He Statesboro aDd Dover. oeived by hi. bOBt of frlendl In Thor. are a lal1l. numb.r of old
Ho ••ys the breeze was fine and
State.boro. l J • bacbolor. ber. aud thon the 00-
tho w"ter aUllmusio superfin.. The publie is invited to go. In auo�b"r columo �ltbe 1000 Ii.tiug offio.r �ut our young mell
Toachors make sucb pleas"nt h d
' .' tho n.w ad of tb. R�. Store. to tbinking. Tob.y lay ho took
compnnyand afford the town so Rooms for t e ay for ladles Mr. Burtl, the proprio�� bude- the mime of overy onmarried man
much Iif••ud pl.asoro w. wisb ·11 be ·d d t' h T be cided to
close oot hi_ ,bUlI,nel. in Iho town and commuuity, .Ull
ovory week �,·er. instituto week, WI provi e a i., Y e hor. by AOlOit 11th, a�d from tbe hays soe whore tbey milled it
B I Ii f h d th'
now unUl that dato be 'tf'(en hiB in not takiug 1\ wifo .omo timo
CII,t. H. G. Evoritt has handed 'ote ree 0 c ftr"e an 0 er -, t I
in his resignation as oaptain oC e ,
entire stock of good., at 80 UI ago, If tho ..ar aDd t�o in.titute
I K II R'II d F' 'L' t I lid comforts espec· Ily
coot,
1 marry
off our 01<1 bachelor. tbey
t e 0 I es. nn 1f8, leu. p easure a la That' I'S a very' r.m.tkable book w_i11 not have beon in VAin. wh.•t-Colomap 10m doubtlos. b. hi. suc-
·d d " Ioessor, (trovi e • ,or. Go and II.ve a writton by Mr. Will D, UpllJ'w
.ver .Ise th.y fail to acccmphlb,
Mr, Nick Fos. bal fourt••u oodt··
aud from wbloh he gnvo the groat- Mr. 1, A. Fulcb.r 10lt hia little
� neres of
watm·melon. for wblch h. g Ime. , ,:r. part of biB doligM�� e��r- .��by boy IIIBt Sunday .ftornooll.
t f ·100 J h· t4
•
I
talOmont bofore tho t"'9�n Ill- Th. lit"o follow had boon quite,hns a con�roc a T p.r oar. or furt er In ormation 0 pp Y d' ht )t III bt
"t
For ouco It seoma that meloo_ . _ ..
.titulo Tu•• ay DIg • " _ ug _Iok for lOyeral wooke but beeamo
the teaohofl and man,.,! i!f th.m very mocb won. SatordAy .ud'-will pay. to h.vo takon his book hOllle 1fith died al 4 o'oTook Sunday aft.r-
Miss Maybello OIliIT t.lls us T B' T
. th.m. nooll. The.e good parente and
that her party bad a jolly timooll HE ULLOCH IMES. . Jllr.RemorDekl.'.Ut�!o·doogb- tbeirfamily.bonld hav.unq_uol J. W. FRANKLIN & CO.tbo trip to Claxton and Exc.lsior, ter v.r,. kiodlywal.rod ffii!Stateo- Iymp:lthy for t,hoy Ita,o loot Ova
Ibut tbey said th.re i. no plac. - - h' I' 'I
.
I Tho �--=-==�==�===�__.',,:
'8tatesboro. rmployed, for while tb. "expert
berd Suuday nfternooll and .ince bora <lelegation on t 00' retnrn It� e .':lU.S I,Q �UIlOOll all.
is away tbe t..ohera "ill play." .tben Bome rain, ba. fallou. Wo from. R�id8Vllle. 011, b.", re- ohlld wo. bnrl�
In the oem.tory
,
- NOTICE IIIlr. Tysou passed through bore loaru bowover that there aro freohlOg II 0001 w�lor trom,a daltp "'onday morlllng, th� funoral ex- . - • ,
W.dlloeday on_J;h. way to Savan- Wo noti.. mauy n.� fncos secti�ns ooar h;r. that bavo not woll on a hot .umm.1��J: fu a eroioetJ �iug oonduoled b,. n.v.' '. . I
noh to connect op witb the city, .moug the teachere thll year, b d . " I h'I' weary trayel.r from ••\;illd oaken D F Riloy
Sm.. mOYlDiT iuto'DlY 1I0W .tore wbloh I. 10 coo"n
u.
, •
• •
h h
Il any rRIIl m-a ong W I 0. , l""7%'T
•••
( ,-;,'
, and th.n you eon talk with friends wllloh comblOed wlth t 08•. w o. buok.t undor. a lI_t oIo� ,.,e.1
-
•
,
arranlled, aID IoeUu able to ,upplJt mJ olllitoaMn, ':, _
r in the Forost city. wore h.re I..t year make ao IOtol- Tlio tOJlcbors and peoplo of
•
.
•
.'
T Ia� ,�. • I b_". m, ()ptiAl 01ll0ll oqldpP1"1 IfUIIJIH Iateo
b b d' t r tl ligent and
bandlom. lot of folke. St.tOl�oro are deJightod to bave W.·are gllill� 00 • ",111110 ......- io ,...... 111": IIIld IilD fila.... _
-
� , .'
'l'bo.. �
a oa.' ��.� t;om
Ie
Mr A A 'Turner and family Prof. G. G. Bond AI eXP'!rI again
take ...o m!,,! �".f.t. D, • 1-:11: :.... . '. ,"""fo' •
. !�NOO; o�i:'::Uga aaoiu;yW:I� wilh� t� retnrn thaokl to tlleir th;' yenr, Ho � one of the allIOl� ��••;..... -�1:i
" Id' S·
-
,,__ t man.. frieIIiU IIld relati,.. tor and.lII08t J:lllpull1r teaobBrw In the -fLo.!!!)(r.- m. rlDl !DIllion..... 18n ...,. . '. '-tate aud It Indeed till _part in 0lJr!r _ 1
home� .' thad InatItitte wort nf�'I!I ,. • : M�
�b
---:----
I :a
IEWI anNE TIft .....um, At �ur Dew Soda Fountal. IOU .111 be promptly servcd "lib o""rkl1.. aDd
doIlol...Soda Wa"", Cooo Colaad aU tbo ou.... ""....IDI drlab
What Our aeporto.. a.. , a,.. aod A lull 1ID"'01 Drage aDd IIcdlol.... Tollot Arll.l", 01 an ktn,do, .'�"" Laml'"'
,
Tblole••A Llttl' Dr Iv.rytlalo., Choice Cllllln aad Tobaoooo a1,,"1. OD baD�. Try
a bottle oIlalmer. PorI.mery
and you will UI9 no othor. Careful attcutlon given to tho Oiling of preeoriptloDII.
C.11.D\\ ELI.'" HEADACIJ£ CURe 11 anarnntood to "top your head rrOm Dobolng.
oick this q'ry u 10e hoI ond lIlt � DOt 111,'0 ion reliC! return It and.get your 1II0oey back,
--'--
� Mr. Jessie Outland is
_wpek.
-
Rev, Waltor Noaso called on us
Wodnesday. W. M. CALDWELL'S DRUa STORE.
Road the big oxcursion ad ill
nnoMlOr column.
Wbo would not bo a teaobor
SELLING' OUTwhon summer oomos? .Mrs. L. M. 'Ill itch of V"ldosta
D. P. 'AVERITT,
--Maoofacturor of .Ud D.alor in--
In adamon to myoxtouIive ·plaut I am uow IJU,ily .ulI'peI Ii)
putting np machiner,. for-tho m.nufac�ure of
.€lORS, $ASH AND ILlNDS.
".,LACE YDU. OIDE.I WITH ME AND I WILlIAVl YOU ·MDIIIY.
DRuas
I .... J. Mc:r...ean & 00.;
!.�I JP.��.1rl ��ItI.S�(i..
\ 0JJr ltook aud Btoro havo rooenUy Ileon ol'o,haulod, aud wiJ
havo a medicine for ev.ry ill' known to man in this country.
� Pr08Oriptionl promptly flllod Bod Ilatronllgo solioit.d.
I oarl7 a loll line or Drugs. From me you caa "ot anytbiD, ,ou
want 10 tho way of medloioo,
Prompt atteotioo will bo givon to mHog 11I·0Icriptio!,••tall lao.r•.
·01
.
CIGARS, TOBA:CCOS AND �MOKE'ITES.
GEORGE REESE.
+ OUT. ¥+CLO'SING
We aro uow ololiug out oor entiro .tock of SIIIIIIIIOI' Drosl Good••
1V0 have 8001. v.ry protty 1,1001" of willto goods, dilllitios, oto. AlIa
our .took of Slippor. going very ohoap. Come qUIck aud get a
b.rg�in. !
To- �ond
in your orders for first-cluss Sutiu 11(1111 Illy hottlll1g nork. "Connea Peache., .chor�ill8,
now in op�ration. Stop in for a cool cillllk III nly slIdn fo\:ut"ill,D1atoos, Peas, Ooro, Okra, Maok-
orol; Salmon" Sa�iu';', eto"
, f
_. fa.. �p.�. .���.
,. .' -�-:�.' " .. ���.. '
..':tIlIW., ��.•.fftuc,...",.".•' ... .., .... U,Ii<4 ·0f3t. lbe •
�of·t:.rr;>o ....
'm !lie dJnol'to" of ·1,'..,..'"1 blla..• �
1\11....:· Oad.. Ih. '·3Im. of Ibe aew -
"lUICI!oldlbe pr.Jd.,·"o I"'W.· of 11M It .....
l'ultC!Cl SiltoM "all) 1 -reut'l" .. III..
dTweu ,'_" nIP I mot a mClit
11100' .n ImPut,e u'hl ,hi. ,lenlop.OIII �I ,llUld decided
La m"". �or
woal" ha", lincb 11 tit. ;:.Jtiooldeo'tlpoD ID1 w:Ile
�I&
was io ,.he cord& llUl\t
tho ecoDoDlla RIIC} fh. .ncial to.renlof bar at • q ,t COUDtr�· resort, where
8110
IUllllud Iud 'i!hl'lf i�uropellD uUoa'
bad'A lib OoitltUrv.hh nu uunt nnd It
pow Ro"erUet] hy 1 he- �DJl1 at,odard that
houekee . I n!wnya ruct heir in her
If ID, doabt about the aeoiult,..CII. l& w.py be 001JndclI�Jy predicted 10 ad.
nmblc. 0 ben abo OOD6CUtcd to rueet
)(y rate. are lower than OOIDb.. p:.-�.._am��d�'�� nooe lbat tee coerce 01' neat" would
me tor. a'rlde, tor the unut Wt18 II
vi h t l' to
14 bInIaI .,.;,,_. auIIIAI lorce tb ad,'
.
i t n U I bl man bator twd bad soleumly promised
aor 0 lor I) e ID WD. UOD bJ II-.. ,l1IP. aDd Olenlaad IDIl,nl1l.':o a�llt�J (j�,tl'/ t��I: I��:UOD: the B1�l'l �ota to return her to thew
1boa&4 aow ..... dI.... ......, neD OpOI' tbose will; tOlll\y deDJ' lb.
heart free IIIwhon sho left t.hem. Thcl'e
o.ce III ..� litton tb. cbuI� poiIiblUt, .ud elHClH y or h. II "'al no posIIblo
clUUlCO or mnkiug tcruu
W W D.L....
01 OOIDm� of Olne1lDd qaotecllrcfm �'" i. said 'bRt thc 1 rCEcut wide eere-
with tho auut; nnd 1 ourufully eouceul-
Sit I a �,noeDt Id4J¥I tbe'OIl,*ID, wordl: r3t1on of 'be wetnh ). ucluflus tho pceal-
eel froUl hor the tnet of my exlstcncc J
PROPRIETOR.
Tb..a....s.� IlleBopabllala ....11 LiIIly of. oar ooo.hlulnH so uerrow G tinnily proiJesod
uu elopement na lb.
10 lbe �._... 6f ... ,old IIlUdord '0110 G. I to 16. Wbot hno ODORCd Iblt only ,,!,lulj�1I of tbo problem,
nud tbe Jlo,vare of Fire.
aDd IDCMJODOI, Ia., Jut oompltt&e. The aeporatlon of tb" IlJduls? It cortaiul;
denr girl oonseutcd.
JtNI8D' .........U.. called $0 pow" cauuot bo nttributed t.) uny ulmugo that
"I mot her by nppotutmeut in tho
upon .IM ID1I1DD pledi. of &be 8epub. bal token pluqo.J1I tutir rolativo produa.
nftenlllOo. It Willi jntlt for n moment,
11c:.D DatlGDll OODftDUOD.' 8•• Loot. &iou. At tho hegiulIhlg of tho prescot dnring,,'llich
I Ruid I wouhllln\'c Il Iud·
to promote)llmeWllIID, hu formulated century tbelr reloti\'o production wall a
dor nt her window fit midnight nUll re·
aDd leD' $0 OODpelia b1l1 'he INdia. littlo more Uum 8 of ,;llvor to 1 of gold, {toasted that
�ho huvo oycl'yl,biug paok'l
p8rpo1O of whlcb, lb. �tarJ' of tbe At t�e wlddle of Ulll Cl!11lury It WRE
cd 80 that it couh} be hurric(11y rcmov,
IIOW ha" a pnld up COllitDI stock or
DeuUlJ �.ow., II � oommtt lbe DODD' ,lIearly equal, aud In tho Oft.ieR their roo
cd. Timt Willi' 1111, Lnt it Itppe:trs that f3,500,000.
U7 DIan tboroulb� to the Bold ltend· JI,Iou lu produc'iuu W81 uearly "01
tho anDt wall all tho 01 uer sido ot ('bo
'
_
ltd." Repl,iD, to II, f�retarJ Gage ,aId to 1 of .lIvcr.
. Uttlo COptill and withiu ellrHhot. Sho Of••�·ou COli iusuro with tho
IX.
'I repaded tob"e .leI, If IDtUDded .. But tbelG cbangeB did Dot produce only
bool'll a IIl'roub"O voice. Thero bad
D .tstemml of �"�be .,"rmatlon II .u, prQotlaul efJ'cct u)lon thoir rulnUvo
boon so\'oml' robberitl:li lit the little 1'0'
HUlt.\NCE COMPANY 01;' NOlnll
pertect1,oorreoL TbebODorabl. aeqre· nloo. Thoy WOlO lJukOfl tOGether by
IOrt. Burglllr� lUl(l planllcd nil uUnck. AMI�mCA, Cupitn.lHtock,a,OOO,oOO,
cu,. BdPlUI&bat tb.al1"..tioDlooataID. tho op€'I'I\'lon of tbo bimotalllo priuet.
Sho bnlitcuC(\ilolUo totcll t.ho honsokeep·
14 In thlldr"iolDgwordt are ....lala· �I.. "ud Iboy roHO lag.lher from IH09
er of Ibo 11101. 'fboy would uoll.1I tb. JjDSSES PAID PItOMPTJ� Yo
mlDt at faot "pelfeo", oorrecio" Thul to 1840 al tbe Inflow of sil\,urdhulpltib. girl
and frigbton bur, !Jilt net fur thtlm·
th. 1I� IHID eleul, drawD and dll- ed, IIlltlaftcrwarc1 tbuy foil toget,her 81i
selvos. 1,811}il'oaoho<1 Rtcnltbi1y throngh
dDotlJ DDderltood b, both IIdo& Thaw tbA inflow of gold Increallcd. All iu.
tho gurd'erlbt midnight. Suddcnly from
wbo fa.or the 80ld ltandard and wo° croOIO or decrealll 1u tho output of uithor
witbiu thoro Wllli II ",(lcafClliug dIll. It
Dopal, will act &oIetllor, and "'I eer· metal limply bod tbo cft'uot of lucr\lRfi'
WU8 ercntoo by lUIllUUCl'S :llld tiuWIU'O,
tala), ablolulel, DeoQIIU)' tba. tboao Ing or douroaslllJj tbuvolulUoot primnr!
but it illlprtiijS(id 1U0 with ('ho idea HUll
wbo oppoll the;- ialqottl8l1lbjll;::'to· mouoy without dlaturlHug in DD)' pruc· :���� ��ttH:U �o ��:�:,i�:l �o!�1�'t:�l£���d II at II IN*Ilb
e D eo. tical dea:nlo tbol�l'elot1vo v�luo.
lu 1890 ID tho oon8l8l810D81 elooUou !:'�� ��! l.�H ���I�rl:;� tr"��Il�II�l:"���
Mrs. A. J. Wimberly. oIOre!!oulb.,ollowlq.ole....er..... THE
TOILING MASSES. doolilwd"crtor..omongnhc l�ollfler
ID tbe Flm dll&rlotl .IIIMI' or lbll Dllbe.l Vahla Do.... Uard. �����t "'os hard
luck?"-Dot.roit
BepULltOlD•••••••• " ••••••••••••••••••••••• 10,B5Ii .., OD Trl"l.. DUilibio lIomo..
�,"OV �,"'--
JON. J.IAUDRY. JAI. A. CRISP. t;::'.!!!i::::::;·::::::::::::::::::::::::::: ':::' BIDoo 1878, lb. porlod of tbolr sop.· III,,, LIO"'"
G dry C· & C
Tbft Repub1toaDI elocted b1 GO plural- ntioD, tho produoHou ot .ilv(.'l'
hUB 'oIory Tho InJUl who likes to 1I1nyehoolwrn
an nSD 0 1tJ'
over tbe Popal"" wltb 7,9" �DI- .lightly if at u11 o.tccedod that
of gold. would pUt)' r}<JIuil1ocH if bo thought jj
, .,
OCIatlo'fotelooaot1D1DOthla.. Blpl'MI' Tbulr 1I0porutiOU frolU enoh othor cuw- wouldn't be t(lnnd out.
ed In auo,ber waJ', III tblldiltrlc' J9,866 mooced ID 1878, wbcn
1I11"er WUII €1:1. '-BuOOOH8'-wQuhl OOIllO mora IIwlrtly to
voto. caat elected.. oonpeum... • o,er oludod frum tho lUoney
fltook nud rc· tho nvorltl,'O mUll it ho didn't bani to
87,210 ...votel tD the oppalltlou.
,-
Thll duccd to tho situntlon of llHlrcluwdisc, waste timo kooping other mall down
waH ouly pollldble beoaal8 tbol8wbo op· whoa it \Vftl
iraa.foned trom tho 6CaJo WOUlUU swallows flatt-ol'Y from RU)'
�':U:.!:d�i:I���:�Dr.r:;':!���o!: �ol!:.I:=���odo�;��:�.�ry��o:.��,t:
'Ol1roo. but II "lit WOII't permit her b,.,l, Rocky Ford Brick Company,
a' tbo same eleotlOD thin were out 'be D8C888ary cODt!equeiillo gold,
tbo 1010 00.
to �U::�:l,��:����gll!:�i�.�:l�r:li�t
COMMISSION IIIt'lRCH!NTS
following ,otu: ::r::.taO:d '�li:C:'U:;t�"��'b�:�:!���t,�� thoir BOI18itivo cnrs,
but thoYllover&"fUl ROCKY FORD, GA.
1'1 II , ra::���::::::::::::::::�:::�:::::::::�:: �:� baa laUoo. In otbor w(lrdll. pricel bave !:r&care
wbat hup[lCns to utber pooplU'R
:;:::'�::�:'.���.����I�:::::::::::::::::: :::::l boon nDd oro perM.olly 1"lIIng. Amiability Is n dOlnostlp d;awbn.k.
J. Z. KENDRICK, Agent,
The Republlcaal elected' tbeir oaudl· II �:oe!��Da:':��7°�t:::P���i?u�:: Awomau who nover Hots nngry nlwnys STATESBORO,
�;� :v:r.��I��S=�,�l:::llt:d:� gold, and tbo ouly prupcrwny \If
rCBtor- ::ee� mucb sugar in
ber busbuud's
pendea' 8epabUOu yotel were &bNWIl ::,:��� ��:�lytY60::!bo�Ult�l!Bt!.�:��!a:yo Wliau a'Ulon
hikes 1111 tho onrpots to
Iwa, or' Rated otherwt. 11 817 Be
the Dew houso uud lnlts thcm down,
�bl1:x.u;' elootocl their �ir8lllD"; cndowluB
it with tho mouoy fUDction the neigbbor, pmiso bls wifo for mDV'
:�:� !!::I�'�ltt:oo':fd O:::!:� ��:lJ{b:l!�o��I�; ���:at���t��n��n�I�� �=:!o�ki�g
a fuss about it.-
-------------1 from • Iinure $0 DIll. amODI 'bOla op· :!'::1:�:O :;:�:� ��:·:�t��nB;r:�:;��� t.
------
POMONA ·IIILL_. NURSERIES, � '0 lbe BopabllttoD parlr· Wltb enel'Jll.ln8 oil our IndnslrlOlaud glvlug
In .....Du'L
laah 10101. 10 reoenllJ' obtalaed b, �Implo employmeut to labor. Ourtaluly
flYet. J aee him. Wp.�� ia thero that
thOle methodl U " ID)' wonder &b., th. we oogbt Dot to forego tbUlII) advantagclI =�bOS bim abovo
tho ordiuary
:.�=�:al Ire .'tempU.., apia.
to la ordor tbat wo may try to poy our "Bogoah, Itr, ho'l tho only man in '\
.....'vno LIDdle)', PrOl,rle.or In a reoeDt Ie". to ",me PeDD.,I. �!!:,��b:�� :���� ::�:��i:���nt8� the township thllt \Von't tum his h��
l hQ.vo fo-oponed tho Drumme�8t
:::.�,�rt.::� �i'!':��t:':S tns pow�r, elpeolal1J' WbCA we a!9tUl;o, ���I�Bh�!�?�
out �colonoll Homo fl. .Largo, �ow HO�lBe on
dellre to 1M oar aouDb'J blell84 wlt� der Dologal ormornl ObU���J'l'k'II" rtbis
I iBll't tbnt.� 110 tbiubs bo North Mam
stroot.. lloLH· HlO Court
.,. mODq ad • IOltabl. GDaDol.I.,I' of>:: �1��e:::J::�;�1t$'�rM'=;�" :i:bion a brigndior geneml �' Houso square. \
tam tha' 1,Il10 of tb. opiJalOD we O1Ilb. er 108801 tbe Iowa' rougo of prlccs, n
tho Will' had. lasted two weoka looger.
10 11'.�0110 aud 00.0101811' RPIf,' coollDualle..ealog 01 praduolion .ud •
.....Ql>iOOl!> TrIbune. . Rates $2.00 Pm' Dav.
�::�i.II'"w��m�.":""B:,8 ::,.:'� oalltDB dOWD.ol "'g•• pold 10 I.bor.
' ' ...
I
Free hack. to railroad depot nnd
011"'1 pl. To JNl1 oar deb'.
In money or tba blgb.
'Va.,. Ran ,. '.
�"'oi I ··d IUd Io)(-GpII"'I_�bbe·1 .....Iue or porob.slnH powor I•• se.ll·
"I "'YI Btultli, bow do yoo like yoar Froe S�JI)Jlle nOQIl).
r. 1ft ID aD r.... w ... • Ib I b ) ddt t boardiag
houae?"
.dopled ..1U ..I. CIII of' dl,ldlDI oar mlloo t • U1�'I· app, au.
•
I "t "bBrOna "Dou·t\ &hlnk ma.h of I� Tbo beof. All of my 01<1
cQ.tomero will roo
fc:nee wblle til. "'" I. aDlteen T.b.
C ,. • f1I....p uo . ellli� 0 I 3 llno
.
i
BRANNEN&MOORE, .loOllon.III1.'.... 1IIe 1li1rDl1... lIao ol.rI
.. , bat II oau ftDd DO .Dt.rl.IDw.n, � 1m', ..... ODough to ,n!t mo." coive n hearty weloome.
tn the bam.,le bomel of itl "icUwl tho Wcll'iJOU ougllt
I J plhtouizo onr ,
lor 1800.
..
"UDltod .... _. dl,ldo<l lolllnl m....L
•
eslabllshDlool 11'" e1l,·s••al, onlytwl.. Mrs. SlIralt E. BraJ!R·'.
we 'all. B'II'7&hIa. wbloh oan be· • wook w�h Is 1lU'01)' raro ellongh
tll
dOlI. Ibl, ,... 10 I11III1 co·_lion, PEOPLE PATRIOTIC.
I1lIt IIDj.tIpcir. "-Now York Worl<L
_·blm.laIl.... lboroalb IUd oom·
- ,
,..Ia ID 1800 "'auld III """0. Strll. be·
IWOOD ItIclloa. of blDillaillill .... ObIT
dobarut. JloIblD. ba'complolaooo(lpar.
.lIan .... moll. 10__fn ID Ih.1
DOVER & STATESBORO =:I·�I:".!:ww:'::=..
....:\�
obi.... hi.....lJaIBIl••I....orbl. part,
J. 1 •. F'1�)oI��:i:.'.ra:· J. L8���o��,8�:.t. name. ba'lboald 00Id1a111 ••I00m' bh.._dan ID 11110 atnaI..
PM."..' ".I,.N.ow· . tnt onB o�.on·,�Il!O:<.?'ID·'. Ammaaal an� l'nD01uDea poured
rID
oal "olr blood Ioplber ID ....1ra..1",
O�40
a.tOlLY state..
boro Ar 11.45 '.46 for AmortOlD lDdependmaoe.u41leltber
::;g �.gg:: :?m�1 ,',' ll:g� t:g liked th. eta. to ob... htl ..11111000
8.2510.01) H WllluD •• 11,10 4.10 to bll oollDtl'7. 8urtl, �181 Qyel
8.86 10.1& Ar Dover Lv 11.00 '.00 partJ Dam.. wl11llol: be "lowl\! tu ob·
--
""'1," lb. _, 11100. Loaal 0111.,.. IUd
1i��N���o:t!dL':it�b��:d�ntrol 01
Gear-
paRIllO .d1'lD OIftIIal, will 110'
be 01010 lor dl deu _ aL II
-�-�===-====-I ...oald be IDIIDIIaI, boltor IUd IlION pa.
Idollo to enbmll 10 InjuIII.. IUId ,01
maiDtain a oompaot OI'pnI,..Uon r.thet
IhID oIlow 00...1," In be dl'lded. Tb.
Datlo. will ODd_land ._d approcl...
-ell... I", lb. 01_ 1D4 Ih., will
DOl bo 10l'Jloll.... J..... .IL JOIIU.
Eu...loa lIokell .1 r.d.oId ,.111
betwe(lD JoelJ POIDb are oa ••1••Rtf
12 noon SatnrdllTI, .ud ontU .....
S.Ddarl.rood r.turoln, ..Ill Koa",
_.on I.UowiD, 4.10 01 ..I,.. .,
" '!I�"PP'••;'at.mpl.UD, �!!!!�r � .......
�... or plcasnr. trip lol�,1,.1 jb;ijf4
Inro.llgalo �nd.on.ld.rl�••d".I!tIIIf
oJror.4 'I� S.nD�.b .u4 810�""'.If!l'"1'bo r.lo. goQor41!, ." "M'�'!'.b••p.r b)·lhl. roate I. �_.10 Ibll. p"..earen 1..,1..
t.r••••d p.u." ...
11'. lato 'I n .._..II ..
lb. tr."II., ,.,u. tal ..... ...,.,...
10. ••••1'. ea.tnl " IHrIII
n.llw., 10 8 G1,
Iilt'l;'nnt Stearne" of tb .. Orr•• !tt,.••• "\.......
Iblr Compalll' to NlI1T hrL ,od.DDllaa" f­
anti the ltert)l!.4uu IDd I.Jnen 11..
18 !liIIUmor••. Th.'.omro'" or Ib, ,r9"1I�, ,a�II'
II lookod .Ii.r hi .1 .. IiDier iii" 4Iitii
erlttcllm,
.
EI••lr·l. light. .nd .IMlrlo bella,
lumdlomel, rurnbbed .,.tere-III;
modl\rn "AuHarr arranlemeltl. n.
lobi•• ar. Inpl,lI.d wllb .111,•••11.
.Ip. ql Ibe En�lerp.. �U� �o9'h.ra.�k.i,. 411 IIi. Iti.�1'J .na ·.o",;i,w..
n 111011"'0 hotel "lIl1e OD bo ....
.rr,,·,lIl1, ..or, "I>porta.llf lor ..
reel'cu"oD 'or Il!t':1l-III·e.
Ellch IItcuulci hal " .-r�'I.ok ••poclrilly.•rter I.dl oItIl. '
dreu ir&TI!U1I1 aloDe. •
�·tclmerR .an froUl Rn fft
N�ll' rpf� d�1I1 .�!'ft!. " '1.'
.
�.ud�l•• q.a I'!1r1!.. q 'WI.,.· ..
for·I"Cq,Ul41!•• � I.t r!illl. .. .
.
I_� d41pa ,I .I.�!!!,!'I .q.' fit .
rt'slJ!fatlol', .,,1,· ..."....
.. -PIU torte
.. DOI'Y rO••E •••E m
__ ..AU_ ....
...............--_._
__........_ ..........
....... _ ..... i
;;""'====-==..... _ ». - . �, '.. .
L.IMC.P��$.:r�R.""'�I��i C�M!;;NT.
WIND0W-RLA:..J]';' rP :ART G:J..,./>tSS
..
SAVAJ.�NAH, GA.'
.Spring !)ats.
Iueure your dwellings uml bO,UBI!8
with tho Pflll,AlJEI..l'I1IA U�OEn· See Us Before
\
PlaCing Your Order
For
WIIITERS. FOUJuk't) ill 1817 ulul
Come and.ee the beautiful
hat. on exhibition nt my
.tore, evertbing ill perfect
otyle. G"t yonr choice before
ther ar. picked o.er:
I have a lovely line of .iillt­
.... i.t pattern. whioh are going
I••t. Come' and got your
.... i.\ and have it made right
h.ro. I am carl').'ing ou dree.
making and· ...,JI givo you
perCoot .atisl.ction. Try mo.
PRINTING.
Imw,mll S. 0.1 Y. Mngr. So. DOl't ..
ATL,IN·I'A. GA.
Groover. Johnston & Sorrier. Agts.
Statesboro. Georgia. We are meeting _any
. Competition.BRICK! BRICK!
Savannah. Ga.,
COTTON FACTORS
.
We t,uke pioU8uro in [J.111l0unooing to
Imblic that "0 1lI'U now runnufncturiTlI!
t,iHt fin(lst Urick evor plnced on (ho mor,
ket In this pnrt of OOOl'gln. at Ilrices thai
dery cOlllllotitlon. Wbeni n ncod of WI)'
�11;�l�:;:r:'I��s�ti�!::I��
furniKb YOIl
THE TIMES,
-AND- Edmondston & . Cassells,
GENERAL COMMISSIllN MERCHANTS.
CoDilignmeute of cotton from plnntel'll,
tlpeciolly, soltcJtc!d, to wblch prompt at·
I.utlon wllllla gl.OD.
Gaudr" Crlftp 4; Co!a Giont GUDDO,
Gaudr.r, Cri!p 4: Co.'e Ammoniatcd UJIiI'
10lYed Bone,
And Acid Phoophal. aad KRIDlt forsal••
OEOROIA. 121 West Bay Street,
.".-IIANpLEHS 01'-
CaUOII, N",,\'ul StOrt'S, Wool, UidC8, S,fllJh W�I/T'�lIow, CI'Ofl� Tice, l'op.ltr,,·
Tho Dl'llIllDlOrS' Homo .Egg•• a"�nlloo•• trypro�uoo.,Ptlreonut attcuUou glvon to wlllgiita u. ud snlcJ 01 ull con8lgnmcnts. nouest
dealing nud quick returns g'Jo.rnuwad. Chock uhvay8 ncCOIDIIDUI08
accouot
Boles.
,
POMONA. N. O.
8PECIALTIER:
THE· ATUln • �OUR.IL.
".pRUelJe PI.....
RUBS. Oznam,ntal ShrUM. Etc.
Dnlly nnd We..kJ)·:
Ilead lor r...talO....
'1'ho Wl't'kly JOUl'lIulis n hlrgo pnptlr,
contnioins teD pog{'8 of seveu columll8
f)D.cb.
It I. flll,,1 with tI,o I,!'I'EST NElI'S 01
tho doy, botbdomcetluQudforcign. Own­
ing Ita OWII IpWled t(!h'grophle wlre�,
which nro uB,d ror no otbor purpolMl hut
to bring tho lntcet'no"8 to its e41toriol
roomB, tho Journal is pre)JDred to get nil
the newd np to tho 10t('8t momout.
In addition to tho nOWl, it contains
1001'0 sprcinl featureB thnn nny athOl'
eonthern weekly. ArnODII' otber things it
hOK 0. wcukly Jot,tor or sermon rrom Rov .
Sam Jon�, n �oniribHtlon from LiOIl,
.fohn 'I'cmpl" GrnvC8, 'I'ttCI'8 pi trnycl,
lJiogro.phlcB of dbJtlnguiHhod mpu nnd
many other attractivc footures.
The Weekly Journlll 18 benutifully ilIU8
tl'8tod hy iti own u.rtlst. In hlfJt bellhm'
,mcrgy liar mODey I. spared to mako i I
t h. GREAt· BOIITHEIlN WEEKLY.
S'l'ATFJlDOno. GA.
FOR.ONE DOLLAR.
Wo mako tJ.YN.l' loan. on farm laad. at
the lowett rat.. Alia wrlteJDluranceoli
country a.nd toWD pror..erty in The .tEtn�
Fire Inlaraa08 Co.. tbolaJ'l'8ltin Amerloo.
Laundry!w.n.ta WaUJDI I'or•
u�\'C (lie, be'mino: Truo, I'm not
,OQD8"-
"M'qjor; ,� �ylsh cnthll.9insm car·
rIe. you .too 1111'" W.II !l!ltij yoa IU'O n
few yClU'l 01_, and tbcn"�
,
"I aIulll be dead 01 dOlpnir. "
'lAb, ttllaWortb WRiting for. "-Pick
MoU�
. '
_
..II.... Kot CODIldu04 ",bDQ t}lo CODD'
,..,.. UODDr J••, fI"-k..
Perbapi tbe aecretary of t·bs troasury
thlukl lbe daYI of teDse auJitoty ovet
tb. war CrilSI In opportune time to flis·
cU.lmonelaryreform. Ouewould judgo
'bll Rob multi bo tbo leoretory'a :vIew
frena • perulB1·ot bl. Olevolaad Bpoeob.
r�� ,:re.!.'ud:��, ;��::��o v1�:�:s���
caloulated toarool8 popall1r ontbUl:llftBm
:Wh., U. Wanted.
jUil DOW. To be aare, tbo couBreedonu) CrimSODboak-You&aY
KowlUd wants
elections are Dot so very for dllfnnt, but ,to go to ruo war?
.
lbe peo2le are Dot talklog politics those Yoast-Yes. he &o.ys
hO'B nnxious to
day& TbeJ' are talking aboat tbo do. tnoo tho
muio.
Ilnlc,loD of tbe Maiue, tbe morder of "Thnt'l what
1 thought. I OOlio,'o
840 .A:mertooo mUorl, tho starvation of the musie fa gonarally in tho rear
to tbo
400,000 OabaDl durlug tbo first year of time of
battle. "-YonkOfB Stutesman.
AloXioloytl ."Ice II pr8lldeat, tho fn·
101eD08 0' De Lome, 'bo IDcondiary talk
01 W.yl.r. lb. moblllzallou 01 tb. UDII·
.d SIa... army aDd Ibo .lffilSlhCJlIDg
of tbe unvy.
.
Tbere II one .JBDlftcant lea tore iD tbo
18Ol'0terY'1 ipeech. He affirws loyalty
to tbe C8UIO of internatioDal bimetal·
BeluaIq to ... � • lism. In I1II report to oougreubo favor·
One r_1I 01 the ftblnoIal4_on. ad Ib I I Id I d d I bl Pb'l
-<IDe of"o good ..........Ib... 01l1li .dolpi.l�D!J�':� b: '%,7:;r;':d b�' g:ld
come oat of 81'U-b8l1:Jre& tbo back·to- doouloe. At Olevetand, however, ho
.......d·..GY_...' om.., arhIUI pao. Did lb., lb. Ropabllcan p.rty I, plodg·
pi.. 'll'b.III01lon Ib.1 draw Ib01lllD�' 14 10 blmolalllBID "La ,oouro wblrh.1I
flOlD the fll'lDl to tbe cJth. 11.1'8 beaD bdaorable aDd proper wothodll will bo
....1- br ... hint .ba.. OIIlallod '" �UI lorlb." Tbor. may bo poll"" ID
tbe paolo. Tbe .ltal, e,er pnlUl" ID· wba' tb ta.. b t' , t th
e_pable 0""'''_ of Ute are bread pretent �:::, �to �'pleaw;;l� �efa:
::�b�I::.:�:r ;�::::.""�: ..."1011.... _
1U1J' .trew th. ladu_I.1 leA with
0004 ChaD_ ror tJobbe1'7.
......tr. _ IUd ....11er IUId .Iolblnl AlllOrli 01 w.r job. aro. 01 .oar...
an UI1lI'ed to &b. m.. OD tbe ,"l'1li, poorlDlt, 10 oa the BOVorameut, oUraated
wblle tbe Idle workmu of &be oU, by t1;l,e ,00,000,000 oational dofense'8�'
,,01\ ....lk lb._.. ID 1'I1D ...... far prop!'i.llon. A ,oatbor.er ..ods .p
hrk.-8L Paal Globe. ord tbal poba.lto cubb.g•• mok. tl,o
_, .
klDd qllortlft..llon. a.4 bo 011'0..
__
.
.. (lor. OOIIlIdarallou) to ba1 ap .11 ID
Tbo ba_ of paodObl ......_lid .IJlbl IUId d.lI.er tb.m to potnls
ror
bJ' tb. aat of 1880. lfeuball modente, OOIlt defoo.c. A
oitizeo of RaDaRS Oity
IWd ..alibi. mlD,·oldlOldlen u4 oiYh. .rUft tba' bog brllt1ea mako bolle.
ian.. DOW Idml' &bit that �oa &WOOf clo'b, whiob, to the form of tblok
... a mlnue.-JliD.MIpoU. ,-rlaaiiI. mat .. o9uld be bauB aroand on tbo II,le.
Dfi&be war \'anela. He add. jDoidontally
"'a� Ip .allolpallon 01 tbo odopllo. of
blJ IUggl;lstiOll, btt b8uooared aU optio.,
OD 011 ... b.. brllll81 ID Ibo muk.I._
leWd (liIo... ) aopablit...
Laundry!
Hu\'o your Lnundl'y done up
rig�t" by loho
Geor[ia Steam LanndrYI
Savannah, Ga.
Send thom yo.ur Colloro, Cuff.,
Calea4.1 FreeShirt•• olo. Speoilll attention
LUMBER.
Th..... w. Law. 1111.
G.mld laged 4)-GweDdolon Groou
10 jOllI 8 y.... old todny.
Wa Motlier-How do you know tbo.t?
III coJlod to 100 her."
..Aud dllfyoa 6Dd' b.r .lpom,ol'·
"No. Sho said' abo WWl ouly reooiv·
Iq on M"qud� "-BrookJ)'D LIf•.
� �aoaD0e4' laClCle...
Mr• .MiWou-But you -havo not 80.0-
-'ad In Ilf. yo� Yoa ougbl Dot to think
II matrimony untilyoQ have dono tbnt.
lIIr. LlttlODliw_-Ba� groat Boo.t, sir,
If 1 abould.� your daugbter, what
woald y011 call tbatl-S� Louis Post·
Dispotch. 1:
.
proper woy IstolnSUMin n flnfccolllpuny,
Tho Unrtford WD8 organized in 1810
TJ...lcc·n.\l'eck E.lltlclll,
giVOll to Lnco Curtniu8 nud
mankoto.
And tbo1"lccIs only PIFTY CENTS A
YEAH. To oV':lrysubscriboraem1iug nft,y
couts for n, yoar's 8ubsO/'lptlon nnd n
two-ccut POK,tOgc stamp extra (to 1I0y
pOHlogn) 1\ boo.utifnl lit,hogrnpbed calml·
dllr [OJ' 18P-a will bo scnt fM. AdilrCBB
TilE iOUIlI�J'f 4TMNTA,·'lA.
I am prepared to fill all orders
lor roogb lomber promptly. aud
at prio•• to meet competilioll.
no.kot at D P. Maull's ..
Agent at ptatosbol'e.
T. H; S"nd�rson. �al"tf0I"d Fil'e Ill$. �0.
��� �. �I ,(Yrtd
Prolmrt,y Is insured fur snfuty nnd tlu'
YES, SIR;
:r. am doing bU8iness at my
.ame old .taud. aud while I
de uot �ay very muoh about
it, continue to ','taW wood"
011 the ••me.
I cau lurnish YOIl Rongh
-uud Dres80d I�umbor ou short
�uotioe, nnd at prioos that will
1'1...... you•.
. If lOU
WGut to J>ay spot
::Caah will figure with you
, mighty olose, bllt if YOIl waut
to buy on oredit I will .110
figure olose witb, you.
laoomalbl..
Milk IlolIar (who b.. j>ocD f1Dad 100
mark> lor io)llDg ·i.dUltewted wl).1<. to
hi. wifo)-Wo man put in more W8ter
now, old W!)JIlI.Il. 10 .. to sot our 100
mark> beoIi i!-J'lI.....d. Blalter.
f\�oUi"" Oala.d.
J4n. Wldowl11-y.. , Willi. b......
ed mo t40 WPl'k of cloaninlJ the book
�1U'd, bu�r b••o to 01AA!l WI!!!p.-ew York T"l\th. _
8aeceu.
nwe�:I:�::�flt�'!!J�r"I��l!i���rb;;�lit�DPpe4
But Ibo1. thoqh elevaton IIhlPlwd,
Kep' cl� ""ward, h.nd o'�r Ost.
-DeUe" 1'..- p.._
ant) hl18llUitl ouL ,50,000,000111108808.
18 PU"U6 U "'eok-I50 popora Yonl'
Bod iii uow all u. Rrlller hu8I..'ij thUD evor.
UOllit I'lwk your houKO ully longer,
GroOf�r. Johnston. Sorrier. Agts. Published.!"" AII.,niji.Dfl,�!"�rSunda,
S�atesboro. Georgia.
�"''''''''IW..
Tb. ,I•..., 01 lb. 1Iom...... 1D "-
=��� Oblo bu�"
Times·' Real E.ta" A,.?cy.
!
r, �
,
••ICI( W0.1(. MASONRY .
We are atill giving ...ti.'aotion· i'
in oor work aod b..e jo.t com, wil.1 I;to pl'uad to gi••
ple� Lawy.r .B!an�on" brlok Ognna oU: .your.),ri'-k work and
•
bullding. ,Get our pn_ belon pla.terlBgi I twill guarantee, to
givlol ollt JOUr brlok work. aDd glv8 uti �Il�ii.
p�..ter_ln., Bf�d'Hilledge. :
.
�'8 OllJ ��bie.
